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 ملدص
علدا  دد تلد دل  دد اسال دا   دد  د    تهدده هدذد اسدرالدح إسدا ب در اتاادا تالندات ا  دا  اسّاندات       
دداد  ددتانها  ددد عد ددلو ت ددد  اسُالُّدت ت عددد هتانددل ْفللدداا س ددتازدد اسالددد اسبددددر ن سن )اسبافدد  و ت ددد ردد  درالددتها تل
ُل لت اسدرالح إسا تاتع  ظاهر هدذد استالنداتو فلد لت  دا دتالدم ن لد ا  اسدرتارو تاسادرح تاستاددد و تاسبهد    ل
ُسْطهل عناراتل  علا األباددثو تأظهرت  .تتاتعهاهذد اسدرالح أدضاا د ح ا  ا  اسّانات  ف  تالناتلو تل
 استالناتو ا  ا و اسّانات و اسال ا و اسباف .الكممات الّدالة: 
Abstract 
      This study aims at gathering Imam Annabati's commentaries on his predecessors 
through his commentary on his seminal book 'Al-Hafel'. Then the study goes further to 
study his commentary in accordance with the the Hadith criticism criteria to judge its 
correctness. The study reached the conclusion that such commentaries were varied, 
including issues in relation to names of narrators, and how trustworthy they are. The 





علدددا  دددبانتل  -تاددداسا– اسب دددد ب را اساددداس ددو تاس ددد ر تاسلددد   علدددا رلدددتسل اسارنددد  األُ ددد  األ دددددو ترضدددتاد اب       
 : أ ا ناد وتعلا  د تناه  نإبلاد إسا دت  اسدددو أا ادد
 دد أفضد  اس  دافات فد   وعندداب ندد عددل اسُاْراداا و )اسها   ف  ضافا  اسراا   سلبافظ أن  أب د هتاا ددا       
" :  دا  ا  دا  اسدذهن   د   تاددادد سل ؤسفدات فد  اسادرح تاستاددد و د نادض اسال دا  أه لهدا تأالهدادن  عو اسارح تاستادد 
دح اسال دا  ندل  ٔ)هدت أه د  اسهتدا تأالهدا فد  ذسد ."و تألن  أب د ند عددل هتداا )اسها د   و ت دد هادا هلرُدرلْت تتاتعدت عاا
ه دا فاد   ب دد ندد طداهر و ترتنها علا برته اس اا و درل است  أتردها اند عدل ف  ترا ح اسراتلف اه   د ا ع أباد
ر اسبفدداظ  اس لدلدد  دد ت دداه   ددد و  ٖ)ه ب ددد نددد علدد  اس لرددزلو ت دداه   ددد ا ت ددردو  ٕ))انددد اسلدلددراا   فدد  هتانددل )ذ 
 هتاندا ت ا دحو سات  سدناض هتدا اسادرح تاستاددد ت د    طداو  ٘))اسبافد   هد ن  اسانداس اسّاندات  فد  هتاندلو علدل  ٗ)ذّد 
دح و ت)سلاد اس دزاد  سلبافظ اندد بادرو  دزاد ا عتدا  ف  الد اسراا   سلبافظ اسذهن ( سفدت ااتنداه  تادتد ُالُّدت ت بددر
 ٙ )تالنات ت ت)اسها     ند عدلو ت د تض ات هذد اسُالُّ  اسذل ذّد  نل ا  ا  اسّانات  علا هتاا)اسباف     تاتعح عد هتاا
 .اا اح اس ل   اسدألتاذ  لاعدو   *
 اسنابث دتد لهر اا اح اس ل   اسد علا اسدع  ا دارل تاسفا  سهذا اسنبث.  
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تا اها  د ا دع اس  ادر    ا دفاا  سلا   علا تتناهاو بددردح  تاددر سإل ا  اسّانات  علا  د تلد ل  د اسال ا 
ْفللاا س تازدد اسالد اسبددر ن سنداد  تانها  د عد لت د ر  درالتهو اسبددردح األ ت  فإد و فاا  اسنبث تبلدلاا سذس و ا تل
د أ ط ااو تالهرد علا ذس و أ ناا ف د اب  تالتغفر اب علا ذس . و فه  نا  آد   طا و تا 
 
 .الدراسات السابقة
سلدهتتر إنراهد  نرهات  اسح عدا  عتادو  و)اسباف   هاا  درالح نااتاد "اس بدث اسّانات  تتالنات اند بار علا هتانل       
اا اح اسهتدت و تس  دتطرم اسنابث فدل ستالنات ا  ا  اسّانات  علا  - الح اسلرداح تاسدرالات ا ل  دح- )نبث  لنت  سلالر
بدث علا هتانلو  د تلد ل  د اسال ا و سهال تتلع ف  ترا ح اس ؤسهو  د بدث: بداتل اسل  دح تاسال دحو تف  اسبددث 
ّرمل النتل سل ؤسهو تنلّددل  تضتعل تلرطل فدلو تتبدث عد اس اهج  تارض سألل ا  است  ُأطللت علدلو تنلّدد اسرااح  اهاو تلتل
رل تالنات اسبافظ اند بار علدلو تدرلها درالح بددردح الددح  ت د دس  علا ه   ا تلد  و  لاراحاساا  فدلو تأه دتلو تلبل ل
 ا   ُدزلاُد علدل فدلن سذا لدهتد اسبددث عد اس ؤسه تاسهتاا   ت راا اداا.ناأل رلح ن 
 
 .وأسباب اختًاره، أهنًة البحث
 : تألناا ا تدارد إسا  ا د ت و تاتد أه دح اسنبث       
 تر هدذدأد اسنبث دتالم نتالنات أبد ُالداد  درلدح اسبدددث األادسلددح فد  اسلدرد اسلدانع اسهادرلو   دا داطد  ت دتراا عدد  د -ٔ
 اس درلح  د اساابدح اسالددح   رلح نا  ا  اسّانات .
دح  دد اس  دادر األ ددلح استد  أفدادت  ادل سدل أه دتدل فد   ارفدح  داهج اسالدد -ٕ دتلات  ادتدل اسال  ْ دُع لل  أد اسهتداا  فلدتدو فلال
 اسبددر  س ابنل. 
 )اسباف  .  ل  د اسال ا   د     هتانلعد  تاتد درالات بددردح لانلح تتالم نتالنات ا  ا  اسّانات  علا  د تلد  -ٖ
 نداد  دى د ح تالنات ا  ا  اسّانات  علا  د تلد ل  د اسال ا . -ٗ
 
 .مشكلة البحث وتساؤالته
دح سإل دا  اسّاندات  علدا  دد تلد دل  دد اسالدادو ظهدر ذسد   دد  د   ُالُّدت ت        دح الد  تت ر   لهلح اسنبث نتاتد تالندات بددر
 : ت د تلفلّرعل عد هذد اس لهلح استلاؤ ت اآلتدحو سهاها تبتاج سا ع تدرالحو )اسباف   اسال ا  عد هتانل
 ن ا ف  ذس  تالناتل؟ ت ا لنا ذس ؟ و ف ل اس  افات اسبددردح ابتتت أهرر  ادتل اسال دحو ن ا أد اسهتاا  فلتد -ٔ
د هدداد -   لدد لت اتااددا  تاددددر؟هدد  ا ت ددرت تالنددات ا  ددا  اسّانددات  علددا اااددا تابدددل  ددد اتااددا علدد  اسبددددث؟ أ -ٕ تا 
 ف ا ه ؟  -ذس 
 ه  هاد ا  ا  اسّانات  سطدفاا أ  لددداا ف  عناراتل است  الت د ها     تالناتل؟  -ٖ
ناسالدنح  ا اسادد اسهل  ستالنات اسّانات  علا  د تلد ل  د اسال ا ؟ ت ا عدد ه  اااا  اهدا؟ ت دا الدنح  دبح هد   اهدا  -ٗ
 سل ا تع اسهل  سها؟
 ى د ح تالنات ا  ا  اسّانات  علا  د تلد ل  د اسال ا ؟ ا  د -٘
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  ا اس هااح اسال دح سإل ا  اسّانات  ف  اااا اسالد اسبددر   د     تالناتل؟ -ٙ
 
 .أهداف البحث
 : دهده اسنبث إسا اآلت        
ا  ِذْهرُ  -ٔ اَّه اسبددر  األهرر ال  س ادر هتاا )اسباف   اسال دح. اسُ  ل
 ات ا  ا  اسّانات  علا  د تلد ل  د اسال ا .إنراز اتااا تالن -ٕ
الدت د ها نداد  اهج اسال دا  اسرندااددد فد  استاا د   دع أتهدا   دد تلدد ه    در ا نا  دا  اسّاندات   دد  د   اساندارات استد   -ٖ
 ف  ذس .
 تع اسهل .ب ر اسادد اسهل  سلتالناتو تنداد عددها ف  ه  اااا  اهاو تذهر  لدار  بح ه   اها ناسالنح سل ا  -ٗ
 إظهار اس هااح اسالددح سإل ا  اسّانات   د     درالح تالناتل علا  د تلد ل. -٘
 نداد  دى د ح تالنات ا  ا  اّسانات   د عد ها. -ٙ
 
 .حدود البحث
ْ ِع تالناتل  دد  د   ُالُّدت ت اسال دا  عادل  -ن لدئح اب- فلدلت ر اسنبثو تس  د لااو هتد اسهتاا  فلتد        علا ال
 ف    ادره  األ دلح.
 
 .ميهجًة البحث
 : هاآلت و تاستبلد و تاست ادهو ا لتلرا : لتلت  اسدرالح علا اس اهج اسال   اسلائ  علا       
 ا ع لتات  فردات اس ادر اسال دح ذات اس لح ن تضتع اسنبث  د اس  ادر اسبددردح األ دلح است  أفادت  د اسهتاا. -ٔ
 للح ن تضتع اسنبث ض د  نابرل ت طاسنل.ت اده اس ادر اسال دح اس تا -ٕ
 تدرالتها درالح عل دح اا درن سنداد  تر استلالُلا  د عد ل.و تبلد   ادر اسنبث اسال دح -ٖ
 
 : فقد قمت باآلتي، وتخريج أحاديثيا، وتوثيقيا، وأما في جانب عرض المادة العممية
ا  -ٔ  فاسدرالح.و ر  ِذْهُر تلالُلِا ا  ا  اسّانات و علرلْضُت اس ادر اسال دح نإدراد  ت  اسُ تلالّلِا علدل أت
 : اتنات األللتا اسال   اسلائ  علاو ف  اااا تتردم اس ادر اسال دح -ٕ
 تنداد غردا أسفاظها إد ُتِاد.و ضنط أسفاظ األباددث اسانتدح است  تبتاج سذس  ضنطاا تا اا  -
 :  ا  اسنابث ناآلت و علدها تاسبه و تال  أ تا  اسالاد ف  رتاتهاو ف  اااا ت ردج األباددث -ٖ
 ت ردج اسبددث  د   ادرد األ دلح.  - أ
د ُ رِّجل ف  و إد تادد ُتُاتد اسبددث ف  أهرر  د   درو ترتدا اس  ادر اسبددردح بلا تلد  تاردخ استفار -ا تا 
   در تابد اهتفدت نذهر ذس  ف  اسها ش.
و  اهداتعادد عدد  تاتدهدا أت عدد  تاتدهدا فد  اس طندتع  فرهاواتتردم أ تا  اسال ا   د   ادرها األ دلح عاد تت   -ج
 .دهتد استتردم  د اس  ادر است  بفظت  ادتها اسال دح
3
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  ع ا لتاااح ن  تا  اسالاد.و اسبه  علا األباددث  د     درالح ألااددها  -د
 
 .خطة البحث
 تاستت دات.و ّاتائجت ات ح تض ات أه  اسو ت نبرددو ا تضت طنداح اسنبث أد دهتد ف   لد ح       
 : (الحافل) وكتابو، التعريف باإلمام الّنباتي: المبحث األول
 استارده نا  ا  اسّانات . :المطمب األول       
 )اسباف  . استارده نهتاا :المطمب الثاني       
 : افل()الح كتابو جوانب تعقبات اإلمام الّنباتي عمى من تقدمو من العمماء من خالل: المبحث الثاني
 تالناتل اس تاللح ن ل ا  اسرتار: : المطمب األول       
 أت ا: تلالُلُنُل علا استه  ف  ذهر ال  اسراتل.       
 رااداا: تلالُلُنُل علا استه  ف  ذهر ال  لدخ اسراتل.       
 راسراا: تلالُلُنُل علا است بده ف  ال  اسراتل.       
 استه  ف  اا  استرا ح استابدر ترا تدد. رانااا: تلالُلُنُل علا       
 تالناتل اس تاللح ناسارح تاستادد :  :المطمب الثاني       
 أت ا: تلالُلُنُل علا ا ت ار سفظ اسارح.       
 رااداا: تلالُلُنُل علا عد  نداد لنا ناض اسارح.       
 راسراا: تلالُلُنُل علا تضاده اسرلات  د اسرتار.       
 رانااا: تلالُلُنُل علا  اعدر: )  درتل إ  عد رلح .       
 تالناتل اس تاللح ف  اسبه  علا األباددث:  :المطمب الثالث       
 تلالُلُنُل علا استه  ف  ال  ه   اسالاد علا األباددث. -       
 
 :املبحث األول
 .(احلافل) وكتابه، التعريف باإلماو الّيباتٌ
 
 .عريف باإلماو الّيباتٌالت: املطلب األول
دحا: تدلا و أل ل تُدالا أبداااا و  ٚ)ا لندل و  ت ه و هت ا  ا  أب د ند  ب د ند ُ فرِّج األ تل        تسدد و  ٛ)ندد اسرت 
دح  هت دح نال د  اسلدرداحو تاساندات. تف ٓٔ)و تُدهاا أنا اساناسٜ )لاح إبدى تلتدد ت  ل ئح لدل و الد  ا  دا  اسّاندات  فد  ندئدح عل 
ْر دتد" دراا  دد اسبدددث  دد اندد بدز  نادد  ٔٔ)ف  اس ذها اس اسه   اذ  غرد علا ددل لدد ل  ب دد ندد لدادد ندد زل تبتسدل و تأ دذ هر
داا ساددد  دد اسبتاضدر .  ٖٔ)و تأ دذ علد  اسّاندات عدد تاسددد ٕٔ)إسا اس ذها اسظاهرل" دح ا لد  دح س ددر لداتددربد   ارا و اسال 
ر تلدت ئحفتتال إسا اس غراو تد لمو تاساد هداد  داسه  اس دذهاو رد   . ٗٔ)... رام تاس ت د و تت د    در لداح رد ث علد
و بظ  ا  ا  اسّانات  ن هااح عل دح رفداح ف  اس ارفدح نال د  اسبدددث تاسانداتو  ٘ٔ)تبت  اسا اس ذها اسظاهرلو فلتلالّ ال سل
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دل اسال دا و تأندااتا عدد اتاادا انتغدل فده داو ففد  علد  اسبدددثو  دا  ذاهدراا و اا دداا اس راهلد : "هداد  بددرااو بافظدااو  فد راا عل
 . ٙٔ)تاردبه "و تتاددله و تتفداته و ت تاسده و تأالانه و تتاردخ اس بدردد
دل  ... تس  دز  نابراا عدد بلدائم اساندات تأ ا ف  عل  اسّاناتو فلا  اس راهل  أدضاا: "...        بتدا ت ده  ادل علدا  دا سد  دلده عل
در. هداد سإل دا  اسّاندات    دافات  تاتعدح فد  عل د   ٛٔ)هردر  د است  دذو  اه : عند اب اسازدرلل ع  ال اس  ٚٔ)غدرد" دره  هر و تغ
ت دد  ؤسفاتدل فد  علد  اساندات:   ٕٓ)و تاس الد  نزتائدد اسن دارل علدا  لدل  ٜٔ)اسبددث تاسّاناتو ف د  ؤسفاتل ف  علد  اسبدددث: )اسبافد  
 . ٕٕ)دت  األبد اس تّفا ر ردد  د رندع األت   د عا  لنع تر ردد تلت ئح -رب ل اب- تتف   ٕٔ)اسربلح اسّاناتدح
 
 .(احلافل) التعريف بكتاب: املطلب الثاىٌ
)اسها د  فد  ضدافا  اسرادا    ندد عددلو ن اادا أد اسّاندات  ذهدر فد  هتاندل  دا فدات  )اسباف   ذد ا علا هتداا هتاا ددا       
دْرال  دد اسضداهو ت دد ا تلده اند عدل  د لرطلو ت د اص اند عدل عل دلو فلا : "تذاهر فد  هتدان  هدذا هد   دد ُذِهدرل ِنضل
ددُل ناضدد ّربل دداا  دداه و ت   ه و تلعلّدسلددُل ناضدده فدده و فلال ددّاْفُتُل علددا بددرته اس اادد ن سدهددتد ألده  علددا  ددد طلددا رات اآل در... تل ل
د هاد ُدا  .  ٖٕ")... لا إسا هتى تهت فدل  ت ت دنلا  د اسرتار اسذدد س  أذهره  إ   د هت رلح أت  دتمو تا 
 : ته و دتندد ساا أد  تضتع هتاا)اسباف   سلّانات  دلت   علا ر رح أ لا   د اسرتار و  ا تلد        
ْرال  د اسضاه: القسم األول  تالتدرهه  علا اند عدل.و  د ُذِهرل ِنضل
ُل ناضو  د ا تله فده : القسم الثاني ّربل ّدسلُل آو ه فلال  تالتدرهه  علا اند عدل.و  رتدتلعل
 اسضافا   د اسرتار اسذدد التدرهه  علا اند عدل.: القسم الثالث
 
 :املبحث الثاىٌ
 .(احلافل) جىاىب تعقبات اإلماو الّيباتٌ على مً تقدمه مً العلناء يف كتابه
 
و ُداللِّداُ  ادند  هدو ها د  فد  ضدافا  اسرادا  )اس س  دهد ا  ا  اسّانات  ُدللِّ  نه   ا أتردد ا  ا  اند عدل فد  هتاندل       
دلتلتلّنعُ  دلتلالللاُ و تل ِرُرن ت ا ذس  إ  س هااتل اسرفداح ف  عل  اسبددثن فاتج عد ذس  تالنات بددردح  تاتعحو تل ُدبل  : ته و تل
 
 .تعقباته املتعلقة بأمساء الرواة: املطلب األول
استالندات فد   د اسال ا   ا ت ع سه   د أتها ل تتالم ن لد ا  اسدرتارو ت دد ت رلدت هدذد تلالّلال ا  ا  اسّانات  علا  د تلد ل        
 : ته و اتااا  تاددر
 
 أواًل: َتَعُقُبُو عمى الوىم في ذكر اسم الراوي: 
 : تأ رلتلو فلتلالّلال ذس  علده  ا  ا  اسّانات و ت ع ناض اسال ا  ف  أتها      ذهره  ألل ا  اسرتار       
ذهدر اندد بادر  دا تلالّلنلدُل أندت اسانداس اسّاندات  علدا زهردا اسلَّداا  فد  ترا دح إندراهد  ندد  ب دد اندد أند  عا د و مثاال األول: ال
داو  ندد اتهدت إندراهد  فلا : " ا  اسّانات : أ ط  فدل اسلَّاا و تاس تاا اند أن  عطا و تهت أدضاا إنراهد  ند  ب دد ندد أند  دب
دح اندد ادردج و تبددردل عدد  تلدا ندد تردادو تهت األلل   اس لهترو ند أن  عا  ند  او  ب د ند أن  عا ر  دد رتا
داو  ٕٗ)عادل  ادرته دح اددد تدسدلداا و اندد أند  عطدا : تهداد اندد ادردج دلدت  فد  إندراهد  ندد  ب دد ندد أند  دب در ها و ُدغ
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تذهرد ف  اس داددد علا و اردج عالفترا  سل ف  اس هددد سرتادح اند و فت ع ف  ال ح اسلَّاا  اند أن  عا   فظال آ ر
 . ٕ٘)اس تاا ف  اسهادح تاسنلد"
 
 : الدراسة
 تددددسدس تتدسدلدددل هادداو  ٕٙ)انددد باددر انددد اددردج  ددددسس  ددد اس رتنددح اسراسردددح  ددد  راتددا استددددسدس ه ددا ذهددرد اسبدددافظ: أوالً 
 دبدا. عد اند أن   ٕٚ)لدتخ
 : دد  علا  بح تلالُلِا ا  ا  اسّانات  أ راد   ا: ثانياً 
 اس داددد. أد اسلَّاا  ذهرد علا اس تاا ف  -ٔ
دا األلدل  و  دا  اندد  اددد: "هداد اندد ادردج دلدت   -ٕ أ تا  اسالاد است  تد  علا تدسدس اند اردج  ل  إنراهد  ند أند  دب
دل: إندراهد  ندد أند  عطدا و ُدهلاِّد  عدد الد لو تهدت إندراهد  ندد أند  دبددا" ت دا  اندد عددل نادد أد لدام بدددراا  دد   ٕٛ)ف
دددا دددر ندددد ُهل ددداو فلهلّادددا عدددد  طردددم اندددد ادددردجو  دددا : "ُأ ندددرت عدددد ُعردددد  ندددد هر ...: "إا دددا بدردددل إندددراهد  ندددد أنددد  دب
داو عدد  تلدا ندد ترداد"  ٜٕ)ال ل." ت دا  أندت  . ٖٓ)ت ا  أدضاا: "إنراهد  ند  ب د ند أن  عطا  هت إنراهد  ندد أند  دب
دا األلدل   ت دا  اندد بادر  د    . ٖٔ)تهدت إندراهد  ندد  ب دد ندد أند  عطدا " ... بات : " إنراهد  ند  ب دد ندد أند  دب
ذهرد سلرتار عد اند أن  دبدا: "... تاند اردجو تلهلّاا ادد أنا عطا "
(ٖٕ . 
 
دلو  ا  اند بار ف  ترا ح عند اسرب د ند أن  ا ر ند ع رت: الثانيالمثال  " دا  األزدل فد  : عدد علد  و عدد أن
دلو هدر ندد ع درتعند اسرب د ندد أند  ن: اسضافا  تلالّلنلدُل اسّاندات  ند د  . ٖٖ)عدد علد  فد  اسلدارد دطدته طدتافدد"و عدد أن تل
 . ٖٗ)تهت ه ا  ا "و تاس تاا ع رت نفتح اسادد   نض هاو   أنت نهرو أنت ا ر: اس تاا
 
 : الدراسة
 :  ا دؤدد  بح تلالُلِا ا  ا  اسّانات  أ راد: أوالً 
:  دا  اسن دارلو تس  دذهرتا راتداا نال  أن  نهر ند ع درتو د اسرتار عد عل  ِذْهُر اسال ا  أنا ا ر ند ع رت   -ٔ
دلو "عندد اسدرب د ندد أند  ا در ندد ع درت ندد اعادل  ب دد  رتىو "اسلدارد دطدته طدتافدد": عدد علد   تسدلو عدد أن
سبدارث عادل  اسد  ندد ا رتىو "أنت ا ر ند ع رت ل ع علداا : ت ا  أنت بات .  ٖ٘)ت  د ح"و إل اعد  اسهتف 
ندد ا"عندد اسدرب د : ت ا  اند بنداد . ٖٚ)عد عل "و عد أندلو "عند اسرب د ند أن  ا ر: ت ا  اسالدل   ٖٙ)تانال."
درتل عدد علد و أن  ا ر ند ع رت دل اس اداهدر ... اسلدارد دطدته طدتافدد: لدخ  تأندتد  اهدت    و درتل عدد أن
دح  دد هدذا الْاتُدل"تف  دتد هذا و ت  ُدْاللُ  سل  د عل  ل اعو ُددرى  د هت ت دا  اندد  . ٖٛ) ا ُدْلدِلُط ا بتاداج نرتا
 . ٜٖ)عد عل "و عد أندلو "عند اسرب د ند أن  ا ر ند ع رت: بار
دلو عدد علد   أد بددث عل   -ٕ ه دا رتاد اسالدلد   ف  اسلارد  د رتادح  ب د ند أن  ا ر ند ع رتو عدد أن
ددِد ْنددِ   دد طرددم ددْد ُ بل َّ و عل : "ألْهللْلددُت  ِعدللددا ْندُد ُددتُاسل ددِل  لددا ل دْد ألِن و عل ِد ْنددِد ألنِدد  الْ ددرل ْنددِد اسدرَّْب ل ددْد عل و عل اِعد ل ِإْلدد ل
ِلدِّا ُدللنِّ  ِنُاْ لرل دِناْسبل  ْهُت عل رلْاُت أِللْ تلِدلجِّ فل لْدرل ا  ل و فلُلْلُت: ِإاَّ ل حل اَّ ْدُت اْسبل  تلبل هلْدهل تلْلتلِدل ِن  تل لْد ألْفرل : تل ؟  لا ل ودددددِن ل  جَّ
تَّا دلْتِ  اساَّْبِر" رلا اا بل للالا للْادلْدِدو رُ َّ أل لا ل بل فلللِد ل  لهَّحل فلطلاهل طلتلافلْدِدو تل
(ٗٓ . 
دلو اسدرب د ندد أند  ا در  دد طردم عندد  ٕٗ)تاسدار  طاد و  ٔٗ)اسالدل : أ رج اسبددث: ثانياً  ندد أند   عدد علد و عدد أن
  ت تفاا علدل. طاسا 
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دّاهل اسبدددث و  ٖٗ)تأنتد  اهت  ه دا  دا  اندد بندادو دهن ألد اند أن  ا ر درتل عد أندل اس ااهدرلادد ضا: ثالثاً  تلضل
 . ٗٗ)"  د ح": اسن ارل ت ا 
 
 .ثانيًا: َتَعُقُبُو عمى الوىم في ذكر اسم شيخ الااااراوي
ألد ا  اسدرتارو تلاللّدال علدده  أتهدا ه  ندذهر  ه ا تلالّلال ا  ا  اسّاندات  علدا  دد تلد دل  دد اسال دا  أتهدا ه  فد  ذهدر ألد ا        
 : ت راسلو  ع نداد اس تااو لدتخ اسرتار أدضاا 
بدددث   تسدل عدد أادسو   ُدهتدا بددردل:  دا  األزدلو " د استدانادد: قال ابن حجر في ترجمة إسحاق بن كثير -
دذهر األزدل لدد اا سدل لدتى إلد اعد  ندد  لدل و  اهر تلالّلنلدُل اسّاند تس   و ات  ند د لدد ل هدذا هدت إلد اعد  ندد لدل اد... تل
 . ٘ٗ)تسدس نباح"
 
 : الدراسة
ر األزرم است د د  اسهدتف : أوالً  د تددادار ندد ع در اسندزار و رتى عدد أادس ندد  اسد  و إل اعد  ند لدل اد ندد أند  اس غ
 (ٙٗ)تاسلان .و األلدل
 :  ا د ت اسّانات  علا أن  اسفتح األزدل    ا دد  علا  بح تلالُلِا ا  ا : قمت
 . ٚٗ)أد اسبافظ دتله ند عنداسرب د اس زل ذهر إلبام ند هردر  د اسرتار عد إل اعد  ند لل اد األزرم -ٔ
ندد اأد بددرل عد إل اعد  ند لل اد األزرمو تسدس عد إل اعد  ند  لل و ت د أ رال اندد علداهر  دد طردم لدادد  -ٕ
ُلدتِ   ا :    ا : ل ات أاس اند  اس للد اد استالط و عد إلبام ند هردرو عد إل اعد  ند لل اد  دعل رل "هلدادل  ل
ْللِر دلرلاِهْ   ابِ  اا و عل ل لداا ألْرنلالحا فلاْلترلى سُل ِنها  لِ د نطتسل" ... فل لْعطلا عل
(ٗٛ . 
 : اسبددث ضاده اداان ألد ف  لادد ه   د: قمت
 . ٓ٘)عد أاس بددث  اهر" "سل: ت ا  اسذهن  . ٜٗ)"  دهتا بددرل":  ا  األزدلو إلبام ند هردر .ٔ
"ضدداده : ت ددا  أنددت بددات  . ٔ٘)"سدددس نلدد  ":  ددا  انددد  اددددو تهددت ضدداده اددداا و إلدد اعد  نددد لددل اد األزرم .ٕ
 . ٗ٘)"ضاده": ت ا  اسبافظ اند بار . ٖ٘)" ترت  اسبددث": ت ا  اسالائ  . ٕ٘)اسبددث"
ُّ سلبددث لاهد  د طردم دبدا ند عنداب : ثانياً  د عد أو اْسنلاْنُلتِّ  عدد اندد ع در و عدد عطدا  ندد أند  رنداحو دتا ندد الِه
 : تلادد ضادهن ألد فدل . ٘٘) رفتعاا نطتسل -رض  اب عاه ا–
دددا ندددد عندددداب  -ٔ ُّ دب دددا ندددد عندددد اب ندددد اسضدددبا  اْسنلددداْنُلتِّ ُّ ن تبددددتدد:  دددا  اسبدددافظ اندددد بادددرو اْسنلددداْنُلتِّ ت   و "دب
رّ و ت راار رلدلحو  ض ت ح  . ٙ٘)"ضادهو اا  اند ا رأر األتزاع أنت لادد اسبل
د  اسبلند  -ٕ دتا ندد الِه ت دا   . ٛ٘)"ضداده اسبدددث": ت دا  أندت بدات  اسدرازل . ٚ٘)" اهدر اسبدددث":  دا  أندت زرعدحو أ
 إذاا فاسبددث ضاده اداا نلاهدد. . ٜ٘)" ترت ": األزدل
تهد  و ن  أضاه سدذس  فائددر أ درىو داد اس تااتنو س  دلت ر ا  ا  اسّانات  علا ذهر استلْهِ  ف  ال  لدخ اسراتل: ثالثاً 
 سدس نباح.: أّد لدخ اسراتل
 
 .ثالثًا: َتَعُقُبُو عمى التصحيف في اسم الراوي
ر اس ط ف  اسلددامو أت برتهو هت أد تهتد اس  اسفح نتغددر بره: التصحيف ذسد  اسالدنح إسدا  فدإد هدادو  ع نلا   ت
ّبه"  . ٓٙ)اسالط فاسُ  ل
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 : ت راسلو ا  ا  اسّانات  علا ناض  د تلد ل  د األئ ح اسالاد ت بدفه  ألل ا  اسرتار ت د تلالّلال        
دد  انددد لدددنح اسطددائف ، قااال اباان حجاار فااي ترجمااة إسااماعيل باان شاابيب - إلدد اعد  نددد لددندا : " ددا  اسالدلدد : ت 
ندد اادل إلد اعد  ندد إندراهد  ...تراح اسّانات  ف  اسبافد  أ ٔٙ)اسطائف  أباددرل  ااهدر غدر  بفتظح  د بددث اند اردح
ّبفللُ و لدنح در اندد ادردج: تالنل إسا ادد... ت ا و تأد اسالدل   ل دح عدد غ   ٕٙ)إل اعد  ندد إندراهد  هدذا   أعلد  سدل رتا
 . ٖٙ)فلللِتلل  ت   ابا اسباف ": اسبافظ  :)أل  ا 
 
 : الدراسة
ر  و "إل اعد  ند إنراهد  ند لدنح اسطائف : فلا و د عدلفلد أتردد انو ّد اسالاد ذهرتا ا ل  علا اس تااإ: َأقول       
لد اعد  : رد   دا و عدد اندد ادردجو تأند   تلدا ندد عندد اب عادلو أ رج سُل ناض اسرتادات  د رتادح  دا ح ندد  ب دد "تا 
"إلد اعد   :ت ا  اند بناد . ٗٙ)اظر" عد اند اردج فدها تأباددرلو ند إنراهد  هذا   أعل  سل رتادح عد غدر اند اردجا
و "إلد اعد  ندد إندراهد  ندد لددنح اسطدائف : ت ا  اند بادر  ٘ٙ)ند لدنح اسطائف  درتل عد اند اردج  ا   درتدل غدرد."ا
 . ٙٙ)عد اند اردج ن ااهدر"
 
 : ومثالو، دون األخرى، وأحيانًا يكون الَتَعُقُب في التصحيف عمى ما وقع في بعض النسخ
ْاددو  : "...َند  قال ابن حجر في ترجمة عمي بن الجَ  - و نداساددتت ع فد  نادض ُالدخ هتداا اندد أند  بدات : علد  اندد اسال
 . ٚٙ)تاس تاا ناساتد":  ا  اسّانات 
 
 : الدراسة
ْادد لددخ هتندت عادل ن هدح: سفدظ اندد أند  بدات  فد  اسالدخ اس طنتعدح استد  ت فدت علدهدا هدت: َأوالً  رتى عدد و "علد  ندد اسال
دلِّْ "": رلدت  اب   دا :  دا و عد أادس و ع رت ند دداار ْلدتل نلْدتلد ل فللل ذلا دل ل و "هدت لددخ  اهدت : لد ات أند  دلدت  تلاِ 
 . ٜٙ)"تبددرل  اهر": ت ا  أنت زرعح . ٛٙ)تبددث  تضتع"
اِس ل : سفظ اسبددث: ثانياً  ْد ألالِس ْنِد  ل ل  عل ُلتُ  اسلَّدِل :  لا اِا  رل ل  " ألْت ل ِ اْسُتُضدتل و "لدا ألالدُس :  لدا ل  ألْلدِن و لدِزْد ِفد  ُعُ دِر
ل  ددالاُت لل تِدد  تلْهرُددْر بل ددتل ِ ددْد ُأ َّ ددْد سلِل للددا  ل ددلِّْ  عل لل ل و تل ْددِر نلْدتِدد للددا ألْهددِ  نلْدتِدد ل دلْهرُددْر  ل ددلِّْ  عل ْلددتل نلْدتلدد ل فللل ذلا دل ل رل و تلاِ  دد ل دد ِّ  ل تل ل
بلا ُر اأْللتَّاِنددل و اسضُّ ِغدرل و فلِإاَّهلا  ل ل ُ  اس َّ ِح"تل و تلاْربل  .تل ِِّر اْسهلِندرل تلُهْد ِ ْد ُرفلللاِئ  دلْت ل اْسِلدلا ل
الددْ   ٖٚ)تاسندهلد و  ٕٚ)تاسطنرااد و  ٔٚ)تاسالدلد و  ٓٚ)اسن دارل تالدلداا : اسبدددث أ رادل: ثالثااً  و  ٗٚ) دد طدرم عدد علد  ندد اسال
  رفتعاا. عد أاس ند  اس  و عد ع رت ند دداار
الددْ  لادد ضادهن ألد  دارد علدا: أقول        دل اسن دارلو علد  ندد اسال هدت ": بدات  ت دا  أندت  ٘ٚ)" اهدر اسبدددث":  دا  ف
 . ٚٚ)"تبددرل  اهر": ت ا  أنت زرعح  ٙٚ)تبددث  تضتع."و لدخ  اهت 
الدْ : رابعاً   : ه او  دد اا تبددراا نال ددو ت ع است بده ف  ال  عل  ند اسال
ْاد ) -ٔ و  ٛٚ)ه دا ذهدر اسّاندات  آافداا و تاستاددد    ندد أند  بدات  اسارح) تهت  ا ت ع ف  ناض الخ هتااو عل  ند اسال
تلِنعل هذا است بده  بلم )اس اا  األتلط  تل
 . ٓٛ)لاا ا د اد )تو  ٜٚ)
ح تتاضع بتال  هتااو عل  ند اسُاالْدد ) -ٕ بِّ بدث  ا  ُ اللِّلاا علا و سإل ا  اسن ارلو )استاردخ اسهندر  تت ع فدل ُ  ل
الدددْ  الدددْ "تهدد: ترا ددح علدد  نددد اسال ْددد": تاس ددتااو  طدد و اد فدد  األ دد  علدد  نددد اسال )اساددرح  تفدد و  ٔٛ)علدد  نددد اسُاال
ْاد: تاستادد    . ٖٛ)ت بده"و  ٕٛ)عل  ند اسال
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ددد  علددا أقااول:         ددّره اس بلددم فدد  سفددظ ترا ددح ا  ددا  اسن ددارلو فاادد  اس ددتاا  طدد او تاس طدد   ددتانااو ت  ددا   ددبح تل ل
 : د ت  تلالُلِا ا  ا  اسّانات   ا
دددْنُط اسالددداد .ٔ و س لددد  علدددا اس دددتاا  ٛٛ)تاندددد بادددرو  ٚٛ)تاسدددذهن و  ٙٛ)تاسددددار طا و  ٘ٛ)تاسالدلددد و  ٗٛ)هاسن دددارلو ضل
الْد":  ا و فهله   ."عل  ند اسال
دذهر راتدداا آ در نالد  .ٕ ْادد  أد اندد أند  بدات  سد   دلو )علد  ندد اسال بتدا ُدظدد أادل  ت ندرد هدذا"نو " اهدت : ت دا  ف
 ف  النح  ت  أن  بات .تت تِع تلْه ل و اس ل تد
ت نددرد و " اهددت : إا ددا ذهدرتا  تسددلو  ٜٓ)تانددد باددرو  ٜٛ)هاسدذهن و أد اسالداد اسددذدد أفددادتا  ددد هتداا انددد أندد  بددات  .ٖ
الْد و هذا"  تسدس ف  غدرد.و ف  )عل  ند اسال
ابث راتداا ُدل ا ند س  داد اسنو فناد ا لتل ا  تاستتنع سهتا استراا و عل  ند اسُاالْدد ) فد ا دتالم ناست بده إسا .ٗ
 رتى عد ع رت ند دداار.و )عل  ند اسُاالْدد 
 
 رابعًا: َتَعُقُبُو عمى الوىم في جعل الترجمة الواحدة ترجمتين: 
 : تلتاهدداااا ناض اسالاد اس تااو فاا  اسراتل استابد راتدددو فلتلالّلال ا  ا  اسّانات  ذس  علده و تنلّددل اس تااو        
تفرَّم ندال تندد اسلَّْ ِ    ... سدس نرلح: " ا  األزدل:  ا  اند بار ف  ترا ح  ب د ند اسبااج استالط : ولالمثال األ 




نلدتداد  دد اسدد د ازستدا  و تسلْ د  تادذا و هدذد اسالدنح إسدا سلْ د و تلدهتد اس دا  اس اا دحو نفدتح اسد   اس لدددرو اسلَّْ ِ د : َأوالً 
اسادرام أتسهدا تالدطو اسالنح إسدا   لدح  تاضدع هذدو فنهلر اسلدد تاسطا  اس ه لتدد: تأ ا استلاِلطل  . ٕٜ)اسلا 
تهد  و  ٖٜ)
 است  ُدْاللُا إسدها  ب د ند اسبااج استالط .
دد  دبح تلاللُدُا ا  دا  اسّاندات  علدا أند  اسفدتح األزدل فد  عدد  استف: أقاول ر دح نددد  ب دد ندد اسباداج اسلَّْ ِ د  إّد   دا دؤ
 : تاستالط  عدر أ تر
  تاارض نددد هتادُل سلْ ِ د  تتالدط   ادااو فهدت سلْ ِ د  لدهد تالدطو  دا  اسددار طا : " ب دد ندد اسباداج اسلَّْ ِ د و  -ٔ
ندد اب د ت ا  اسل ااا      تادادد س د التهر ناسالنح إسا سلْ  : "... تأنت إنراهد و   . ٜٗ)هذاا  د أه  تالط"
 . ٜ٘)اسبااج اسلَّْ ِ  و  د أه  تالط لهد نغداد"
و  ٜٛ)و تاندد عددل ٜٚ)و تاسالدلد  ٜٙ)اافراد األزدل ناستفردم ندد اسلَّْ ِ   تاستاِلِط  عد نلدح اسالادو ه ن  بدات  اسدرازل -ٕ
  افرد.و تبدائذ ُدللّد   ت  اسا اعح علا  ت  استابد اس ٔٓٔ)و تاند بار ٓٓٔ)و تاسذهن  ٜٜ)تاند بناد اسنلت 
 دد تلدد   استاِلِط  هت افلل اس لهتر ن ابا بددث اسهردلح ه دا ادص علدا ذسد و أد  ب د ند اسبااج اسلَّْ ِ   -ٖ
ت د رتاد  د و تاللِط   ابا بددث اسهردلحو " ب د ند اسبااج اسلَّْ ِ  :  ا  اند عدلو  ٕٓٔ)اسال ا  ذهره   د
ْد ُبذلْدفلحل  لا  رلُلت  اِب و طردلل ل ِسِاْنرِ  عل ِ : د "ألْطِاْ ِا  هلِردللحا ألُلدُّ ِنهلا ظلْهِرل ِسِلدلاِ  اسلَّْد
(ٖٔٓ . 
و  ٛٓٔ)تأنددت ااددد و  ٚٓٔ)تانددد عدددلو  ٙٓٔ)تاسطنراادد و  ٘ٓٔ)تانددد بنددادو  ٗٓٔ)اسالدلدد : أ ددرج بددددث اسهردلددح هدد   ددد: ثانياااً 
 عدو اجدددددعد  ب د ند اسباو تاددددددبدا ند أد: مددد د طردلل هله   د طرد  ٓٔٔ)تاند اساتزلو  ٜٓٔ)ا اسنغدادلددددددتاس طد
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  رفتعاا. عد بذدفح و عد رنا  ند ِبرلاشو عنداس ل  ند ُع لْدر
: ت دا  اسن دارل.  ٔٔٔ)"هدّذاا":  دا ند  ادددو لاد اسبددث ضاده اداان ألد  دارد علا  ب د ندد اسباداج اسلَّْ ِ د : ثالثاً 
ددرتل اس تضددتعات عددد : ت ددا  انددد بندداد  ٖٔٔ)"هددّذاا ذاهددا اسبددددث": ت ددا  أنددت بددات  (ٕٔٔ)" اهددر اسبددددث" "هدداد   ددد 
ّد أباددردل تلدنل استضدعو "ضداده ند  لد : ت دا  اندد عددل  ٗٔٔ)ت  ا بتاداج ندل"و   تب  اسرتادح عالو األرنات ت  و تا 
 .(ٙٔٔ)  ا تضال  ب د ند بااج"و "تهذا اسبددث  تضتع: ن سذس   ا  اند عدل 445)تلنل بددث اسرلات"
 
تهذدا  :)أل ت د ذهرد  ابا استهذدا "...: اند بار ف  ترا ح عنداسرب د ند للد اد األ نهاا   ا : المثال الثاني
دل: تذهر لددت ل تاسدرتار عادل إسدا أد  دا  تفدده و عند اسرب د ند عنداب األ نهاا : فلا و اسه ا   ندد ا ب دد و اندد أ 
اسذهن   :)أل تهذا تلِنعل فدل اس ؤسه وفد  علا أد للد اد أ ت عنداسرب د   أنتدو  ٚٔٔ)للد اد األ نهاا 
اند أن    ٛٔٔ)
درد  ٕٓٔ)تهذا ذهرد اند بندادو )تهذدا اسه ا  : تاسظاهر أد اس تاا  ا ف  استهذدا ألو فههذا ذهردو  ٜٔٔ)بات  ت دد و تغ




تعندداسرب د ندد و عندداسرب د ندد لدلد اد األ دنهاا : تلالّلال اسّاندات  اندد أند  بدات ن ألادل فلدّرمل نددد هد   دد :َأقول       
 : ت  ا دد  علا ذس   ا د ت و ت د أ ط  ف  ال لو ته ا راتل تابدو تاا  سه   اه ا ترا ح تابدرو عنداب األ نهاا 
تبدت و تذهدرتا ترا دح تابددرو سد  دفر دتا نددد استدرا تددو  ٕٗٔ)اندد بادرت و  ٖٕٔ)تاند بندادو  ٕٕٔ)هاسفلتلو أّد اسالاد  :أوالً 
   ارادد.و   ا دد  علا أد اس ارته سدده  راتل تابدو )عنداسرب د ند عنداب األ نهاا   ال 
دل:  د اسرتار عد )عنداسرب د ند عنداب األ نهاا   ذهر أّد اس زل: ثانياً   و ٕ٘ٔ) ب دد ندد لدلد اد األ دنهاا و اند أ 
و  ٕٚٔ)عل دداا ندد د أنددا بددات  اسددرازلو  ٕٙٔ)أد لددلد اد أ ددت عنددداسرب د   أنددتد: فالددتانط اسبددافظ انددد باددر  ددد ذسدد 
فلد  و  ب د ند للد اد األ نهاا و اند أ دل: ذهرا  د اسرتار عد عنداسرب د ند للد اد األ نهاا   ٕٛٔ)تاسذهن 
 دلْاتلِنها س ا تلالّنلل سل اسبافظ اند بار.
لاد ب رتا أل ا  اسرتار اسذدد ُل تا ناند األ نهاا و تس  دذهرتا  اه : عنداسرب د ندد لدلد اد ندد األ دنهاا و أّد اسا: ثالثاً 
دلو ) ب دد ندد لدلد اد و  دل ا  اسبافظ اند بار: "اند األ نهاا و ر رح: عنداسرب د ند عندابو تاند أ  و تاندد أ 
 . ٜٕٔ)) ب د ند لادد ند للد اد "
 
تتلالّلنلدُل و ضداده:  دا  األزدلو "عدد  اسد : اسبافظ اند بار ف  ترا ح  ب د ند اسبلد اس  زت د   ا : المثال الثالث




 ب دددد ندددد اسبلدددد را تددن إذ ااددد  ُدفهددد   دددد هددد   ا  دددا  اسّاندددات  أّد األزدل ااددد  استرا دددح استابددددر تددد: أقاااول       
دادن فداألت   دا ذهرتدل آافداا  نلاسلدح  ب دد ندد اسبلدد: تاسرداا و اس  زت د  رات تهدت و اسّانلدات  فد  ذسد  ا  دا  ت دد تلالللنلدلُ و ندد زل
 : تدؤددد اآلت و تلالُلٌا  بدح
 و ٖٖٔ)تاسن ارلو  ٕٖٔ)هدبدا ند  اددو ا نداه اتسدس راتدادن إذ س  دفر ت و ا دااا علا أاه ا راتداا تابداا  اتفام اسالاد : أوالً 
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و  ٓٗٔ)و تاسدذهن  ٜٖٔ)و تاسددار  طاد و  ٖٛٔ)و تاندد عددل ٖٚٔ)و تاندد بنداد ٖٙٔ)و تاسالدلد  ٖ٘ٔ)و تاسالدائ  ٖٗٔ)تأنت بات 
 . ٔٗٔ)تاند بار
ّاهل ف  األالاا هاسل ااا : ثانياً  أّد  لْد  ل
داا تابدداا الد ل  ٕٗٔ) نلاسلدح إ  رات ندد اندد اسبلدد  ب دد  :س  دترد تبت الللدِا زل
نلاسلح اس  زت    .أن  اسبلد ند زل
داد: ثالثاً  و  ب دد ندد اسبلدد اس  زت د : أبدده او  د     استتندع أللد ا  اسدرتار عدد ا  دا   اسد  ندد أادس   دتادد رات
 .(ٖٗٔ) ب د ند اسبلد ند أن  اسبلد ند زلنلاسلح اس  زت  ند زلنلاسلحو ن  هت راتل تابد ال ل   ب د ند اسبلدتاآل ر: 
 ت  ل  أّد  ت  اسا اعح ُدللدَّ  علا  ت  استابد.و األزدل نااله ا راتداد دتد غدرد  د اسالاد تلفلّردل : رابعاً 
 
 .تعقباته املتعلقة باجلرح والتعديل: املطلب الثاىٌ
اس تاللددح ندداسارح  سدد  تلت ددر تالنددات ا  ددا  اسّانددات  علددا  ددا دتالددم ناااددا ألدد ا  اسددرتارو ندد  تادددت إسددا ناددض اساتااددا       
دْرال  دد  دّ الُل ألد ا   دد ذهدر ِنضل دث ضل تاستادد ن ألال اا  هتانل ذد ا علا هتاا )اسها   ف  ضافا  اسراا  و  ند عددلو ب
 : د ت اسضاهو أت ا تله اسال ا  فده  ارباا تتادد او ت د تاتعت تالناتل اس تاللح ناسارح تاستادد  إسا  ا 
 
 .اختصار لفظ الناقد في الراويأواًل: َتَعُقُبُو عمى 
دح اسهد    دد الد تلن فالد  عدد ذسد  ا دت ه         ا ت ر ناض اسالاد سفظ اا د آ ر ف  أبدد اسدرتارن نلدنا لدلتط نل
 : ت راسلو تنلّددل تال اس تااو فلتلالّلال ا  ا  اسّانات  ذس  علده و ف  اسبه  علدل
أادل تذهدرد اندد بنداد فد  اسضدافا و تالد  عدد اسن دارل  : "...زةقال ابن حجر في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حما -




دح هد   ا  دا  اسن دارل و "ترهااد": ا ت ر اند بناد  د ه   ا  ا  اسن ارل علا سفظ: َأقول        تلدلط  دد الد تل نل
ت  ا دد  علا  دبح تلاللُدِا ا  دا  و تناا ا علا ذس  أ نبت  رتنح نلر ند لادا ) ترت  و )استاردخ اسهندر  نلف  هتا
 : علا اند بناد ف  ا ت ارد سلفظ ا  ا  اسن ارل ف  نلر ند لادا ند أن  ب زر  ا د ت  اسّانات 
أنددت اسلالدد  و "نلددر نددد لددادا ندد أندد  ب ددزر: أّد سفدظ  ددت  ا  ددا  اسن ددارل فدد  نلدر نددد لددادا نددد أندد  ب دزر هددت : أوالً 
ددحو اسب  دد  ر ت ئتدددد"و  ددتسا نادد  ُأ  دداا لدداح راتدد  علدد دداا" . ٘ٗٔ)ترهادداد ب و فلددلط  ددد الدد ح انددد بندداد سفظددح "ب
 . ٙٗٔ)فتغدر اس ااا
 . ٚٗٔ)..." سحأد اند بناد افلل  د ترم نلر ند لادا ند أن  ب زرو فلا : "... هاد  تلاااو تناض ل اعل عد أندل  اات ثانياً: 
  ٛٗٔ)"رلح.":  ا  اسبافظ اند بارو راتل رلحو أّد نلر ند لادا ند أن  ب زر: ثالثاً 
 
 ثانيًا: َتَعُقُبُو عمى عدم بيان سبب بعض الجرح لمرواة: 
داد سدذس و تاتد ارحل  دا فد  اسدراتل تد  نظاهرها علا أطلم ناض اسالاد أسفاظاا علا اسرتار        و تسهدد دتد تفلددر تن
ُفُه فل  رُّ تطاسنه  نتاتا تفلدر  ا ذهرتد  د نادض اسادرح فد  اسدراتلن تذسد  ستاارضدل  دع و تلالّلال علده  ا  ا  اسّانات  تل ل
 : ت راسلو استتردم اس طلم سهنار أئ ح اسارح تاستادد 
11
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نادض دل: فد   دا  األز  تُدلدا : استغلند  اسهدتف : "...قال ابن حجر في ترجمة العالء بن المسيب بن رافع األسادي،  -
تلالّلنلل اسّانات  ن ال هاد داا أد دذهر  ا فدل  د اساظر"و بددرل اظر تل
(ٜٔٗ .  
 
 : الدراسة
"فد  نادض بددردل اظدر"ن ألادل نادض : تلالّلال ا  ا  اسّانات  علا أن  اسفتح األزدل تاتا طلا تفلدر  تسل: َأقول       
ْرحل ف  اسا   ندد اس لددا األزدل دم هندار اسالداد سدل تتردلداا  طللدا سهادل  ا د  تسددسو ال ففد  هدذد اسباسدح   و ن فلدرن ستتر
ف ئ دح هدذا اسلد د   دترلدتد إ   دد اعتندرتا و دلن  اسارح إ   فلراان إذ رنتت سل رتنح اسرلح ف  دزبزح عاهدا إ  ند  ر الد 
دد   . ٓ٘ٔ)إ  ند  ر  دردح ف  داتلض به  أبده و ته  أدلظ اسااسو باسل ف  ددال ر  ف  بددرل تالدتد ه ا دانغ  ت  دا 
ددم اسالدداد اس طلددم سلادد   نددد اس لدددا نددد رافددع ت ددا   . ٕ٘ٔ)"رلددح": ت ددا  انددد لدداد . ٔ٘ٔ)"رلددح":  ددا  انددد  اددددو علددا تتر
ن ف دد أاد   دا تلدد   ٘٘ٔ)"رلدح دبدتج نبددردل": ت دا  اندد ع دار . ٗ٘ٔ)" داسح اسبدددث": ت دا  أندت بدات   ٖ٘ٔ)"رلح": اساال 
ددا  ددا و "تهددت  ددت    ُداندد  نددل: اا األزدل ددا  اسددذهن  ُ تلاللِّنلدد تناددا ا علددا  ددا تلددد  ُددرلّاُح  ددت   . ٙ٘ٔ)رلددح  دد  تد": فددإد دب
تساد   لدتادد فد  ذسد   دت  و اسا هتر علا  ت  األزدلن ألال س  ُدنلدِّد لدنا نادض اساظدر فد  بدددث اساد   ندد اس لددا
 اها أبد. تهذد   دلْلللُ     ٚ٘ٔ)"سل أتها  ف  ا لااد تاس تد": اسباه 
 
 .ثالثًا: َتَعُقُبُو عمى تضعيف الثقات من الرواة
 : ت راسلو فلتلالّلال ا  ا  اسّانات  علدل ذس و ت ع ناض اسالاد ف  تضاده ناض اسرلات  د اسرتار       
تد ترهد: " ا  أنت اسفدتح األزدل: أبو سميمان، الظاىري، الفقيو، قال ابن حجر في ترجمة داود بن عمي األصبياني -
دل تانددو ت لدددو تاسلااند و ل ع  د للد اد ند برا ... هذا  ا  ت دا  اسّاندات  فد  اسبافد  نادد أد بهدا  دت   ... راهت
ددل: األزدل  ذهنددل ترائددل فددرأى هدد  أبددد ت ذهنددل  تددرت  إ  أد   ددا ضددّر داتد تددر  تددار و ترهددتدو ت  ن ذهنددلو   ُدْلالددع نرأ
 . ٛ٘ٔ)ت  تدسدس"و اض  إ ا   د األئ ح س  دذهرد أبد نهذاتداتد ند عل  رلح فو أتلاحو داضدد  رآد
 
 : الدراسة
دحو ت  تددسدسو س  ُدْذهلر ِنهلدِذاو اسراتدح عال عزدزرو داتد ند عل  اسظاهرل رلح: َأوالً  دل آراؤد اسه   هلتسدل ند د و ُأاهدرت عل
ددل "هدداد داتد  ددد أهدد  اسهدد   تاسباددح : لدد  ددا   لددل ح نددد اسلاو اسلددرآد ُ ْبدددلث. تدتندددد ذسدد   ددد  دد   أ ددتا  اسال ددا  ف
رِّ داا  دد رأدتدل تلد ات : بدات  ت دا  اندد أند  . ٜ٘ٔ)رلح إد لا  اب"و تا لتاناط سفلل اسبددث "هداد ضدا ا  نتددعاا ُ  لِتهداا ُ  ل
هلْدُتُل ألن  تأن  زرعح فل  درضدا  لاستل" ه  ل تلبل
(ٔٙٓ . 
دث  دا و د بادر عدد اندد أند  بدات  فد  داتد ندد علد دالض هدذا اسهد    دا ذهدرد اسبدافظ اند: أقول        "رتى عدد : ب
ر  تر  ذس  تافا اسلداس ف  اسفلل علا ذس  ُهتُنلاا لّذ فدها عدد و تتفلل سللافا و تا اعح  د اس بدرددو إلبام اسباظل 
الْلِلددِل تاعتلدداددو تانتدددع طردلددح هاددرد أهرددر اسال ددا  علدهدداو اسلددله "تهددت  ددع ذسدد   دددتم فدد  رتادتددل تل
: ت ددا  اسبدداه   ٔٙٔ)
ِرعداا االدهاا زاهدداا و "هدت إ دا  أ دباا اسظداهر: ت ا  اس طدا اسنغدادل  ٕٙٔ)"رلح" در بدددثو تهداد تل  إ  أدو تفد  هتندل هر
: ت ا  اسلدتط   ٗٙٔ)رئدس أه  اسظاهر" ... تاساّ  حو اسبافظو اسنبرو "ا  ا : ت ا  اسذهن   ٖٙٔ)اسرتادح عال عزدزر اداا 
ِرعاا و  بدبل تللد لو هاد ن دراا ناسبددث" إ ا اا تل
(ٔٙ٘ . 
 و ٙٙٔ)م اسالاد سلددددد"ترهتد"   داا  أال  ترت  اسبددث ندسد   ا تلد   د تترد: د  دهتد  ت  األزدلدددددناا ا علا  ا تل: ثانياً 
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ُ  استر  علا تر  اسرتادح عال ا  دا  أب دد ا ات داع ندل    هدذا رفدضهلتسل ن لم اسلرآدن ت د أاو آلرائل اسه  دحو فلُدْب ل
ِل ل  تسل ف  اسلرآد عاد ا عل
تأاهدرتا و "فلا  علدا داتد  لدم  دد أئ دح اسبدددث: ت  ا دد  علا ذس  أدضا  ت  اسذهن و  ٚٙٔ)
دا اسنغددادل" ) لدلدح  سذس  هاات اسرتار عال عزدزر . ٛٙٔ) تسل تنّدعتد" دح . ٜٙٔ)ه دا  دا  اس ط د  اسرات فلدد لد ع و   أادل  ل
در اسانددلو تاسلااند و تع درت ندد  درزتمو للد اد ند بدرا  د فلد ع  دد و تربد  إسدا ادلدانترو ت لدددو ت ب دد ندد هر
ددل اس لدداد ددر بددددثو تاستفلدددرو الددبام نددد راهت ددا اسّلدداا و ترتى عاددل اناددل  ب ددد ... تفدد  هتنددل هر و تزهرددا نددد دب
  . ٔٚٔ)"بافظ سألرر": سذس   ا  اسذهن  . ٓٚٔ)تاساناس ند أب د اس ذهرو تدتله ند دالتا ند  هراد اسداتدل
 
 .رابعًا: َتَعُقُبُو عمى قاعدة )ال يروي إال عن ثقة(
فلتلالّلال ا  دا  اسّاندات  علدا نادض  دد  دلدت و هلاعدر )  درتل إ  عد رلح و ذهر اسالاد  تاعد تتالم نناض اسرتار       
 : ت راسلو فده  هذد اسلاعدر  د اسرتار
 دا  اندد أند  بدات : لد ست أند  ترجماة محماد بان أباي َرزيان، عان أبياو، وعناو ساميمان بان حارب:  قال ابان حجار فاي  -
عال؟ فلا : لدخ ن رلو   أعرفلو   أعل  رتى عال غدر للد اد ند براو تهداد لدلد اد  دّ   دد درضدا  دد اس لدادخو فدإذا 




ددح و تغددرد هلدلد اد ندد بدراو  دد  دا  فددل اسالداد أادل   ددرتل إ  عدد رلدحن سلدددر تبرددل : َأوالً  فهدذد  اعددر أغلنددح   هل
درن ألال  ت اه  للد اد ند برا.و ُتِادل  د هؤ    د رتى عد اسضافا  ُ طلرِّ
 :  ر و ذس  أّد للد اد ند برا رتى عد ناض اسضافا   د اسرتار   ا دد  علا: ثانياً 
 
زدد: الراوي األول ت د أتردد اند بناد ف  اسرلاتو عد أ لو  ب د ند أن  رل
ت دا    ٘ٚٔ)" اهت ": ت ا  فدل اسذهن و  ٗٚٔ)
درت عدد  ب دد ندد  ٙٚٔ)" لندت ": اند بار ِزدد رد  إد لدلد اد ندد بدرا سد   دل و بدداا عدد أ دل إ  بدددرا تاو أند  رل  اسدت ف
ْدرِ ": أ ل للْدهلداو هلاالْت ُأ ُّ اسُبرل ِا اْلدتلدَّ عل دٌد ِ ددل اسالدرل داتل ألبل د ل سلهلداو ِإذلا  ل للْدِ . : فلِل ِا اْلدتلدَّ عل داتل رلُادٌ  ِ ددل اسالدرل ِإاَّدا الدرلاِ  ِإذلا  ل
ددْت للل :  لاسلددتْ  ددِ ْاُت  ل ُ و لل ُلددتُ  اِب : دللُددت ِح هلدد لُ  اسالددرلاِ ِ ددْد اْ تِددرلا:  لددا ل رل دددل و ِا اسلَّدداعل ِز ددُد ْنددُد ألنِدد  رل تل لْت لهلددا :  لددا ل ُ بل َّ
" اِس ل ُح ْنُد  ل  .طلْلبل
 دددددناند براو عد  ب د  هله   د طردم للد اد  ٜٚٔ)تاسطنراا و  ٛٚٔ)و تاستر ذل ٚٚٔ)أ رج اسبددثو اسن ارلأقول:        
ْدرِ و عد أ لو أن  رزدد  )طلبح ند  اس  اس زاع    رفتعاا. هاعد  ت و عد أ  اسُبرل
 : تاسبددث لادد ضادهن ألد فدل ه   د       
ِزدد -ٔ " اهت ":  ا  فدل اسذهن و  ب د ند أن  رل
 . ٔٛٔ)" لنت ": ت ا  اند بار . ٓٛٔ)
ْدر -ٕ   ُدْارلُه باسها"و "ناست غدر:  ا  اسبافظ اند بارو أ  اسُبرل
(ٕٔٛ . 
 
دل دو بفدص ندد ألدل  األ دفر: الراوي الثاني ر و لد ع  ادل لدلد اد ندد بدراو "عدد راندت: ا  اسن دارل ف ِ دا ندد ِع دا رل تلبل
درتل عد رانت  ا سدس سل أ    د بددردل بتدا دلدنم سلللدا و " اهر اسبددث اداا : ت ا  اند بناد . ٖٛٔ)عادد عاائا"
درت عادل إ  أردراا تابدداا أتردد اسن دارل فلدا  . ٗٛٔ)أال استاضع سها" دد ْندد للدِادد ": ر  إد لدلد اد ندد بدرا سد    لدا ل ِسد  ُ بل َّ
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ِلّ  اْسنلْ ِرلّ  ْفُص ْنُد ألْللل ل األلْ فلُر اْسنلْ ِرلّ و ْسُلرل دَّرلالا بل ْرال بل بدلِرلُّ و تُلللْد لاد ْند بل ْد رلاِنتل و تلُهتل اسال ْد ألالدسل و عل ألدَّ  عل
ِلدِّا  لا ل سُا لر دِّ  -رض  اب عاه ا- عل ِاهاُد ِلْلالتلُل "ِإدَّ اسرَُّا ل سلُدزل اِردلحل و ِن لْهرلرل ِ د رل ل ا نلاعل اْسال اَّ ل َّ و تلاِ  سلْ  دلِنع اسُبِل "تل
(ٔٛ٘ . 
 : د فدل ه   دلاد هذا األرر ضادهن أل: َأقول       
 . ٙٛٔ)ف  بددرل اظر"و "  د ح بددرل:  ا  اسن ارلو اسن رلو  ب د ند لادد اسلرل  .ٔ
ر فدلت د تلد ت أ ت و بفص ند ألل  األ فر .ٕ  . ٚٛٔ)ا  اسال ا  اس ذهت
ر رتادح لدلد اد ندد بدرا عدد اسضدافا   دا نددد بدددث تابدد: أقول        سدا ذسد  ألدار اندد و تأردرو   ا تلد  دتندد اد تا 
دذهرد و  دابا عاائداو رتى عادل لدلد اد ندد بدراو ن رلو "بفص ند ألل  األ فر: فلا و عدل لد ات اندد ب داد 
فإا دا نلدّددل أّد لدلد اد و رتى عالو تأد للد اد ند براو ن ارل  د ِذْهِر بفص ند ألل تهذا اسذل ذهرد اسو عد اسن ارل
دذهر هد  راتل رتى و رتى عالن ألال س  دذهر غدرد رتى عال تسالل إا ا رتى عال اسبدرفدد تاسر ردحن ألد  دراد اسن دارل أد 
 . ٛٛٔ) لاداا أت  لطتعاا أت برفا"
 
 . احلكه على األحاديثتعقباته املتعلقة يف: املطلب الثالث
ن  و تاسارح تاستادد و س  تلت ر تالنات ا  ا  اسّانات  علا  د تلد ل  د اسال ا  ناساتااا اس تاللح ن ل ا  اسرتار       
 : ت د ااب رت ف و تادت ذس  إسا اسبه  علا األباددث
 
 : َتَعُقُبُو عمى الوىم في نقل كالم النقاد في الحكم عمى األحاديث -
ددث ت ددع        و فلتلاللّددال ا  ددا  اسّانددات  ذسدد و سددناض اسالدداد تْهددٌ  فدد  الدد  بهدد   ددد تلددد ه   ددد اسالدداد علددا ناددض األباد
 : ت راسل
دل نصااري: قال ابن حجار فاي ترجماة ثابات األ  - دِحو "عدد أن دلو ذهدرد اسُنلدت  عدد اسن دارلِفد  اْسُ ْلتلبلاضل و  ٜٛٔ)  دتدانع عل
تلالّلنلُل اسّانات  ن د اسن ا دلو عدد تل دحِ اددد رل إا ا  ا :  اسل لرد و عد أن  اسدلظدادو عدد عددل ندد راندتو عدد أن اضل  ِفد  اْسُ ْلتلبل




  ٜٚٔ)و تاسندهلد  ٜٙٔ)و تاندد عددل ٜ٘ٔ)و تاسطبداتل ٜٗٔ)و تاستر دذل ٖٜٔ)و تأندت داتد ٕٜٔ)أ درج اسبدددث هد   دد: اندد  اادح أواًل: 
 "تلدلعُ ف  اسُ لتلباضح:  اد اسانّ   د طرم عد لرد و عد أن  اسدلظادو عد عدل ند رانتو عد أندلو عد اده
لِّ و أدا ل أ راِئها اس َّ رل   تاسلفظ ألن  داتد.و تاستضتُ  عادل ُه ِّ   ِر"و ر َّ تلغتلِلُ  تُت ل
ر رتادو ل   ف  رتادح اسبددثعر اد ند ع در اسنا) اسدلظاد اضطرا أنت: ثانياً  دلو عد عددل ندد راندت فتا عدد و عدد أن
ر أ درى رتاد، (ٜٛٔ) رفتعداا ه دا تلدد  ادد دلو عدد عددل ندد راندت تتدا   ت تفدا  عدد علد  ندد أند  طاسداو عدد أن
 .(499)علدل
 
 ثالثًا: أّن الحديث ضعيف؛ ألن في سنده كل من: 
دراا  دد":  ا  اسبافظ اندد بادر: لرد  ند عنداب اسا ا  -ٔ در بفظدل  ادذ تسد  اسلضدا  ناسهتفدحو تم د طدا  هر و تغ
 . ٕٓٓ)تهاد عاد  فاض  عانداا لددداا علا أه  اسندع"
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"ضددداده : ت دددا  أب دددد . ٕٔٓ)"سددددس بددردددل نلددد  ":  دددا  اندددد  اددددد: )عر ددداد ندددد ع ددددر اسنالددد   أندددت اسدلظددداد -ٕ
 . ٖٕٓ)درضاد"هاد لانح   و  اهر اسبددثو " ضاده اسبددث: ت ا  أنت بات  . ٕٕٓ)اسبددث"
 . ٕ٘ٓ)تدغلت ف  استلدع"و تهاد ددسسو ضاده تا تلط": ت ا  اسبافظ اند بار . ٕٗٓ)"سدس ناسلتل": ت ا  اسالائ        
 . ٕٙٓ)" اهت  اسبا ": اسبافظ اند بار  ا و رانت تاسد عدل -ٖ
ر: ادد عددل -ٗ ْطِ د : ت دد و ددادار: فلدد و ا تلده فد  الد ل علدا أ دتا  هردد ندد اع درت : د ت و عندداب ندد دزددد اس ل
ْطِ   و تس  ُدْارله ال ل علا اس دتاان سدذس   دا  اسبدافظ اندد بادر  ٕٚٓ)أ طاو ت د : عندد ند عازاو ت د :  دس اس ل
ت دد  . ٕٛٓ)األ دتا "نادد ذهدرد س  دت ه اس دذهتر آافداا فد  الد ل: "تسد  دتدراح سد  فد  الد  اددد إسدا اآلد لد    دد هدذد 
دلو    لدؤا  اسنر داا  سدل عدد عددل ندد راندت ا  اسدار طا   و اص اسالاد علا اهاستل : عدد اددد؟ فلدا و عدد أن
"ت  ُدْارلُه أنتد ت  ادد"
 . ٕٓٔ))عددل ندد راندت   ار دح  دبدبح" :"سد  اادد  دد دلْادِرُه اددد أل: ت ا  اسنلْر د  . ٜٕٓ)
"اد عدل  اهت    ُدْارله": ت ا  أنت عل  اسطتل 
ّاهل اسالاد اسبددث . ٕٔٔ) تاندد و ت داتدتأندو هاسن ارلو ت د ضل
 . ٕٕٔ)"  د ح": فهله   ا و عدل
 
 رابعًا: ألفاظ اإلمام البخاري خالل كالمو عمى ىذا الحديث: 
دادل ألند  اْسدلْلظلدادل :  لدا ل للدِرد ":  ا  ا  دا  اسن دارل -ٔ دْد ُعْر ل دِدل ْندد رلانِدتل و عل دْد عل دلو عل دْد ألن ددِّدو عل دد ال دد اساند ِّ و عل عل
دلو تعلْد علِدلو ألدَّا ل ِإْ رلاِئهلا" تلْاِلُس و ن ِف  اسُ لتباضح دْد ألن دْد علد  ِ رللدلُ و عل دلو عل تتهلد  ُلدانح ِفد  و تل  ُدتدانلُع عل
  ٖٕٔ)ألن  اسدلظاد."
دد اساَّنِدّ  : ت ا  ا  ا  اسن ارل أدضاا  -ٕ دد اددد عل دل عل دد ألِن دح  " ترتى ُعْر لاد علد عددل ندد رلاندت عل اضل ِفد  اْسُ ْلتلبل
ح تل ل دل ح"تلعلد ألِندل علد عل  اضل لّ  ِف  اْسُ ْلتلبل
(ٕٔٗ . 
 
إذ سددس هادا   دد  خامساً: من خالل النصين المذكورين آنفًا لإلمام البخاري يتباين أّن َتَعقُاَب اإلماام الّنبااتي لايس فاي مكاناو؛
 دا  اسن دارلو تألّدى فرم تا ت ه ندد  ا ذهرد ا  دا  اسن دارلو ت دا ذهدرد ا  دا  اندد بنداد اسُنْلدت و فداند بنداد ا ت در  دت  ا 
ددر اسنالدد  اسهددتف  و عددد  ددح أندد  اسدلظددادو )عر دداد نددد ُع  اسغددرض   ددا ذهددرد  اددلن ألد اسبددددث نهددذا ا لددااد  اددرته  ددد رتا
  رفتعاا. عدل ند رانتو عد أندلو عد اددو عد اسان  
در )استداردخ  اسن دارل  دد هتاندل تأ ا ا  ا  اسّانات  ف ترد ُ ْا    دت  ا  دا         فد  فدرم نددد  دا أتردد اندد بنداد و اسهن




 أواًل: نتائج البحث: 
 : تت لت اسدرالح إسا اساتائج اآلتدح       
ددلنداددت اسدرالددح  لدددار  ددا  ّد ددل اسبددافظ انددد باددر  ددد اهددتد فدد   د ددح اسلدداح  -ٔ ددح  ددد  دد   هتان )سلدداد : اسانت
دح سهتداا ت)تهذدا استهذدا نو اس دزاد  ت دد ابتدتى أدضداا و "اسبافد " اس فلدتد إذ تضّ د األت  هردراا  دد اس دادر اسال 
و )اسبافد   تدرادع ذسد  سلا  دح نددد هتدان و )تالنددد  ت دد ابتدتى علداو تد د هتاندل اسرداا و )أبد علدر  تلالُلنلداا  علا
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ت)اسباف   التدر  فدل  دابنل  دا فدات اندد و فاسللاد ابتتى اسضافا   د اسرتار علا ا ت ه  راتنه و ت)اسللاد 
 فاساا ع ندد اسهتاندد هت اسرتار اسضافا . و عدل  د لرطل ف  هتانل" اسها   ف  ضافا  اسراا "
 : ت رلت تالنات ا  ا  اسّانات  علا  د تلد ل  د اسال ا  ف  اساتااا اآلتدح -ٕ
تاسدته  فد  و تلالُلُندُل علدا اسدته  فد  ذهدر الد  اسدراتل: تالدت لت علداو تالندات  تاللدح ن لد ا  اسدرتار: ب األولالجانا
 تاا  استرا ح استابدر ترا تدد.و تاست بده ف  ال لو ذهر ال  لد ل
تعدد  و   اسدراتلتلالُلُنُل علدا ا ت دار سفدظ اساا دد فد: تالت لت علاو تالنات  تاللح ناسارح تاستادد : الجانب الثاني
درتل إ  عدد رلدح و تتضاده اسرلات  د اسدرتارو نداد ناض لنا اسارح دح   و تعلدا  اعددر )   تأّاهدا  اعددر أغلن
 ت اه  للد اد ند برا.و  د رتى عد اسضافا  هلدح  طردرن إذ تاد  د هؤ  
دث: الجانب الثالث ُلُندُل علدا اسدته  فد  الد  هد   اسالداد تلال : تالدت لت علداو تالناتل اس تاللح فد  اسبهد  علدا األباد
 ف  اسبه  علا األباددث.
اس دتاا و أ طد : )تهد و الت د  ا  ا  اسّانات  عنارات سطدفدح ت تاتعدح  د   تالناتدل علدا  دد تلد دل  دد اسال دا  -ٖ
   هذا . و هذا
و د تتزداهددا بلددا اتاانهدداهدداو نلددِ عدددد تالنددات ا  ددا  اسّانددات  علددا  ددد تلد ددل  ددد اسال ددا  )ر رددح علددر  تلالُلنلدداا  -ٗ
 : تالنتها ناسالنح سل ا تع اسهل  علا اسابت اآلت 
 
 صواب العمماء الُمَتَعّقب عمييم صواب الّنباتي النسبة المئوية العدد نوع الَتَعقُّب
 ٓ ٛ ٗ٘,ٔٙ ٛ تالنات  تاللح ن ل ا  اسرتار.
 ٓ ٗ ٚٚ,ٖٓ ٗ  .تالنات  تاللح ناسارح تاستادد 
 ٔ ٓ ٜٙ,ٚ ٔ .اسبه  علا األباددثتالنات  تاللح ن
ت  د اسه ذس  تلالٌلٌا تابد س  ُدلدلَّ  و دتندد ساا د ح تالنات ا  ا  اسّانات  ت تانهاو  د     اسادت  اسُ نّدد أع د -٘
 سل نل.
 : سإل ا  اسّانات  ف  اسالد اسبددر   د     أظهرت اسدرالح اس هااح اسال دح -ٙ
ددل اسّانددات  ف ادداد." ت تسددل: هلتسددلو النددات ا  ددا  اسّانددات راددا  اسبددافظ انددد باددر علددا ت -أ تلاللّددال ذسدد  : "ترّد عل "تل
 .اسّانات  ف  اسباف  ف لها"
: ت تسدل ."فلللدِتلل  دت   دابا اسبافد ": هلتسدلو تدرادح اسبدافظ اندد بادر ِستلالُلدِا ا  دا  اسّاندات  تاعت دادد علددل -ا
 ".اف "تلرلّاحل  ابا اسب: ت تسل ."تهت ه ا  ا "
 تاألزدل.و تاند بنادو تاسالدل و تاسلَّاا و ه ن  بات و تلالُلُنُل علا رلح  د هنار اسالاد –ج
 هاسبه  علا اسرتار.و تذهرد سفتائد أ رىو هاد ا  ا  اسّانات  ُدْتِنُع تالناتل ننداد اس تاا ف  اسغاسا -ٚ
 
 ثانيًا: التوصيات: 
ر ا ع اس ادر اسبد        إذ  دردح سل  افات است  س  ت لاان تذس   دد  د   اس  دادر استد  أفدادت  اهداندت   اسنابث نضرت
 ت ارفح  ااهاه  فدها.و دؤدل  نراز اساهتد اسبددردح أل بانها
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درتت: دار اس ارفدحو و ل فاي نقاد الرجاالميزان االعتاداه و ٛٗٚ )ت  ب د ند أب د اسدذهن و   ٔ) دم: علد   ب دد اسناداتلو ن تبل
 .ٜٖو صٔ و جٔهو )طٕٖٛٔ
تبلدددم: عنددد اسددرب د اسفردددتائ و اسرددداض: دار و ذخياارة الحفاااظ، هددد ٚٓ٘)ت  ب ددد نددد طدداهر اس لدلدد و )انددد اسلدلددراا  و   ٕ)
 . ٜٛٔو صٔجهدو )دتد ر   اسطناح و ٙٔٗٔاسللهو 
ر:  هتندح اسلداحو مختصار الكامال فاي الضاعفاءه و ٘ٗٛ)ت لردزلو   أب د ندد علد  اس ٖ) دم: أد دد عداره اسد لدل و اسلداه و تبل
 .ٜٖو صٔ و جٔهدو )ط٘ٔٗٔ
  اسذّد : هت تت ح  ا فات اس  اهو تدهتد علا األغلا هتاناا  لتل ا  اف  ا عد اسهتاا اس ذّد  علدل. داظر: لدد عندد اس اادد ٗ)
 .ٖٖٗو صٔه و جٕٛٗٔ و )ٔندرتت: دار اند هردرو )طو ت الحديثيةمعجم المصطمحااسغلْترلو 
تبلدم: إبلاد عناسو ندرتت: دار اسغرا الذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة، هد و ٕٓٚ)ت  ب د ند أب د اس راهل و   ٘)
 .ٛٛٙو صٔ و جٔ)طو ا ل   و )دتد لاح اسالر 
تعقباات    غدردو أت ه  ل اس تلد و ت طئح أت التدراها. داظر: ا ار  ا دتر لدل ادو   استلالُلا: هت اظر اسااس  التل  ا ف  هٙ)
و ياذيب التياذيب( مان بداياة حارف األلاف إلاى نياياة حارف الازاي)ت الحافظ ابن حجر عمى غيره من العمماء من خالل كتاب
 .ٕٕو صٔ  و جٕ٘ٓٓ)رلاسح  االتدرو اساا اح األردادح و )
درتت:  ؤللدح اسرلداسحو )و سير أعالم النبالءن و    ب د ند أب د اسذهٚ) هدد و )دتد ٘ٓٗٔتبلدم: لادا األراداؤتطو تآ درتدو ن
 .ٛٗٔو صٕٔجر   اسطناح و 
 .ٛٗٔو صٕٔو جالمصدر السابق  ٛ)
 .ٛٗٔو صٕٔو جالمصدر السابق  ٜ)
 .ٛٗٔجو صٕٔو المصدر السابق  ٓٔ)
دددرتت: دار اسفهدددرو لكتااااب الصااامة، التكمماااة هدددد و ٛ٘ٙ)ت    ب دددد ندددد عندددد اب ندددد األندددارو ٔٔ) دددم: عندددد اسلددد   اسهدددّراسو ن تبل
 .ٚٓٔو صٔجر   اسطناح و  )دتدهد و ٘ٔٗٔ
ددرتت:  هتنددح و عيااون األنباااء فااي طبقااات األطباااءه و ٛٙٙ)ت   أب ددد نددد اسلالدد  نددد أندد  أ دددناحو ٕٔ) ددم: اددزار رضدداو ن تبل
 .ٖٛ٘صو ٔر   اسطناح و ج )دتداسبدارو )دتد لاح اسالر و 
 .ٛٛٙو صٔو جالذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة ب د ند أب د اس راهل و   ٖٔ)
در اسدددد  ب دتد اسزرهلد و األعد  و  .ٚٓٔصو ٔو جالتكمماة لكتااب الصامةهدد و ٛ٘ٙ)ت    ب د ندد عندد اب ندد األندارو ٗٔ) ت 
 لاح اسالر . )دتدو ٕٛٔو صٔج
 .ٖٛ٘و صٔو جءعيون األنباء في طبقات األطبااند أن  أ دناحو   ٘ٔ)
 .ٚٛٙو صٔو جالذيل والتكممة لكتابي الموصول والصمة  ٙٔ)
 .ٛٛٙو صٔو جالمصدر السابق  ٚٔ)
 .ٜٛٙو صٔو جالمصدر السابق  ٛٔ)
 .ٚٓٔو صٔو جالتكممة لكتاب الصمةو ت ب د ند عند اب ند األنارو ٛٛٙو صٔو جالمصدر السابق  ٜٔ)
 .ٛٛٙو صٔو جوالصمةالذيل والتكممة لكتابي الموصول   اس راهل و ٕٓ)
 و ٜٙٚٔو  ٘ٔلاح اسالر و )ط )دتدال  اس بلم و ندرتت: دار اسال  سل  دددو  )دتدو األعالمو اسزرهل  در اسددد  ب تد   ٕٔ)
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 .ٕٛٔو صٔج 
درتت: دار اسفهدرو )دتد لداح و بغية الطمب في تاريخ حماب، هدد ٓٙٙ)ت   ع ر ند أب د اسالدل و ٕٕ) دم: د. لدهد  زهدارو ن تبل
 .ٖٖٓٔصو ٖلر و )دتد ر   اسطناح و جاسا
درتت: و الكامل في ضعفاء الرجااله و ٖ٘ٙ)ت   عنداب ند عدل اسارااا و ٖٕ) دم: علد   ادّتضو تعداد  عندد اس تادتدو ن تبل
 .ٛٚو صٔ و جٔهد و )طٛٔٗٔدار اسهتا اسال دحو )
ر: اس هتندح و  ب دد عر دادتبلددم: عندد اسدرب د و الموضاوعاته و ٜٚ٘)ت   عندداسرب د ندد علد  ندد اسادتزلو ٕٗ) اس ددادح اس ادت
و ت دد أ رادل  دد طدرم عدد إندراهد  ندد  ب دد ندد أند  دبدداو تسفظدل: " دد  ددات ٕٙٔو صٖج و ٔهو )طٖٛٛٔاسلدلفدحو 
ر تعلدا".    ردضاا  ات لهددااو تت   فتاد اسلنرو تعدى علدل نرز ل  د اسااح نه
ددم: عنددد اسفتدداح أنددت غدددرو د لددم: دار اسنلددائرو )دتد  هدداد و ، لسااان المياازانه ٕ٘ٛ)ت   أب ددد نددد علدد  نددد باددرو ٕ٘) تبل
  .ٕٛٓو )ٖٔٗو صٔاسالر و )دتد لاح اسالر و ج
و تبلدم: عا ر اسلردتت و ع داد: تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسه و ٕ٘ٛ)ت   أب د ند عل  ند بارو ٕٙ)
  .ٗٛو )ٔٗو صٔ و ج ٔه و )طٖٓٗٔ)و  هتنح اس اار
دلو أت دالدنل أت د دفل ن دا   ُدادره ندلو هد       إٚ)   اند اس  ح: "هت أد درتل عدد لددخ بدددراا لد ال  ادلو فُدلد دل أت ُدها
و تبلدم: د. ادتر اسدددد عتدرو لدتردا: مقدمة ابن الصالحه و ٖٗٙ)ت داره." داظر: عر اد ند عند اسرب د اسلهرزترلو 
 و ٗٚو صٔر   اسطناح و ج )دتده و ٙٓٗٔدار اسفهرو )
دم: أب دد  ب دد ادتر لددهو  هدح اس هر دح: الدر  رهدز اسنبدث و التاريخ )رواياة الادوري(ه و ٖٖٕ)ت   دبدا ند  ادددو ٕٛ) تبل
بدا  استراثو )   .ٚ٘ٙو )ٙ٘ٔو صٖج و ٔه و طٜٜٖٔاسال   تا 
 .ٖٔٙو صٔو جالكامل في ضعفاء الرجال  ٜٕ)
دحو )و تعديلالجرح واله و ٕٖٚ)ت   عنداسرب د ند  ب د ند أن  بات و ٖٓ) ر اس ااره اسار اا  و ٔهدد و )طٖٔٚٔاسهاد: طنع دائ
  .ٜٖٓو )ٕ٘ٔو صٕج
  .ٜٖٓو )ٕ٘ٔو صٕو جالمصدر السابق  ٖٔ)
ددحو )و تيااذيب التيااذيبه و ٕ٘ٛ)ت   أب دد نددد علدد  نددد باددرو ٕٖ) ر اس ادداره اساظا   هددد وٕٖٙٔ)دتد الدد  اس بلددم و اسهاددد: طنددع دائدد
  .ٕٗٛو )ٜ٘ٔو صٔجر   اسطناح و  )دتد
دتو الساننه و ٖ٘ٛ)ت   ع ر ندد علد  اسددار طا و ٖٖ) درتت: و هتداا اسبدجو نداا اس تا  دم: لدادا األراداؤتطو تآ درتدو ن تبل
  .ٖٕٗٙو )ٖٖٓو صٖ و جه و )دتد ر   اسطناحٕٗٗٔ)  ؤللح اسرلاسح
  .ٔٔٚٗو )ٖٗٔو ص٘و جلسان الميزانه و ٕ٘ٛ)ت أب د ند عل  ند بارو   ٖٗ)
ر اس ا ببل تتضع بتالدل:  ب تد  ب د  لد و التاريخ الكبيره و ٕٙ٘)ت سن ارلو   ادإل اعد   ب د ند ٖ٘)  ارهددددو اسهاد: دائ
  .ٖٙٔٔو )ٖٛ٘و ص٘جلاح اسالر و )دتد ر   اسطناح و  )دتداسار اادحو 
  .ٕٚٚٔو )ٛٗٗ/ٜو جالجرح والتعديل  ٖٙ)
ددم: عندددو الضااعفاء الكبيااره و ٕٕٖ)ت    ب ددد نددد ع ددرت اسالدلدد و ٖٚ) ددحو )تبل ددرتت: دار اسهتددا اسال   ه وٗٓٗٔاس اط   لاادد و ن
  .ٜٜٗو )ٜٖٗو صٕ و جٔ)ط
دددو بلددا: دار اسددتع و )المجااروحينه و ٖٗ٘)ت    ب ددد نددد بندداد اسنلددت و ٖٛ) ددم:  ب ددتد إنددراهد  زا  و ٔه و )طٜٖٙٔو تبل
  .ٜٜ٘و )ٜ٘و صٕج
  .ٔٔٚٗو )ٖٗٔو ص٘و جلسان الميزان  ٜٖ)
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  .ٜٜٗو )ٜٖٗو صٕو جضعفاء الكبيرال   ب د ند ع رت اسالدل و ٓٗ)
  .ٜٜٗو )ٜٖٗو صٕو جالمصدر السابق  ٔٗ)
  . ٖٕٗٙو )ٖٖٓو صٖو هتاا اسبجو ناا اس تا دتو جالسنن  ع ر ند عل  اسدار  طا و ٕٗ)
  .ٜٜ٘و )ٜ٘و صٕجو المجروحين  ب د ند بناد اسنلت و ٖٗ)
  .ٖٙٔٔو )ٖٛ٘و ص٘و جالتاريخ الكبير   ب د ند إل اعد  اسن ارلو ٗٗ)
  .ٚ٘ٓٔو )ٜٙو صٕو جلسان الميزان  ٘ٗ)
ددرتت: تيااذيب الكمااال فااي أسااماء الرجاااله و ٕٗٚ)ت دتلدده نددد عنددد اسددرب د اس ددزلو   ٙٗ) ددم: نلددار عددتاد  اددرتهو ن و تبل
  .ٓ٘ٗو )٘ٓٔو صٖ و جٔه و )طٕٔٗٔ ؤللح اسرلاسحو )
  .ٓ٘ٗو )٘ٓٔو صٖو جالمصدر السابق  ٚٗ)
ددم: ع درت ندد غرا دح اسا درتلو د لدم: دار اسفهددرو تااريخ دمشاقه و ٔٚ٘)ت علد  ندد اسبلددد ندد علداهرو   ٛٗ) و ه ٘ٔٗٔ)و تبل
 ت ا : هذا بددث  اهر. و ٜٜٔو )ٜٛو صٗ و جٔ)ط
  .ٜٚٚو )ٜٙٔو صٔو جميزان االعتدال في نقد الرجال   ب د ند أب د اسذهن و ٜٗ)
  .ٜٚٚو )ٜٙٔو صٔجالمصدر السابق،   ٓ٘)
  .ٖٓٙٔو )ٕ٘ٛو صٖ و جلدوريالتاريخ)رواية ا  دبدا ند  اددو ٔ٘)
  .ٜٓ٘و )ٙٚٔو صٕ  عند اسرب د ند  ب د ند أن  بات و جٕ٘)
ددو بلدا: دار اسدتع و )و الضعفاء والمتروكونه و ٖٖٓ)ت   أب د ند لادا اسالائ و ٖ٘) ه و ٜٖٙٔتبلدم:  ب تد إنراهد  زا
  .ٖٚو )ٙٔو صٔ و جٔ)ط
ددم:  ب ددد عتا ددحو لددتردا: دار اسرلددددو ) تقريااب التيااذيب،ه و ٕ٘ٛ)ت   أب ددد نددد علدد  نددد باددرو ٗ٘)  و ٔهددد و )طٙٓٗٔتبل
  .ٓ٘ٗو )ٚٓٔصو ٔج
ددحو و المعجاام الكبيااره و ٖٓٙ)ت   لددلد اد نددد أب ددد اسطنراادد و ٘٘) ر:  هتنددح انددد تد  ددد اسلددلف و اسلدداه ددم: ب دددل عنداس ا تبل
  .ٖٚٓٙٔو )ٔٗٗو صٕٔ و جٕه و )ط٘ٔٗٔ)
  .٘ٛ٘ٚو )ٖٜ٘و صٔجو تقريب التيذيب  أب د ند عل  ند بارو ٙ٘)
ر: ع دادر اسنبدث اسال د  ناساا ادح الضعفاء، عندداب ند عنداسهرد  اسرازلو   ٚ٘) تبلدم: لادل ند  هددل اسهالد  و اس ددادح اس ادت
  .ٕٖو )ٜٙٚو صٖج و ٔه و )طٕٓٗٔا ل  دحو )
  .ٖٜٓو )ٜٕ٘و صٕو جالجرح والتعديلعند اسرب د ند  ب د ند أن  بات و   ٛ٘)
  .ٜٓٔٔو )ٜٕٗو صٔو جميزان االعتدال في نقد الرجالد أب د اسذهن و  ب د ن  ٜ٘)
دم: عندد اب اسربدلد و نزىة النظره و ٕ٘ٛ)ت أب د ند عل  ند بارو   ٓٙ)  و ٔه و )طٕٕٗٔاسرداض:  طنادح لدفدرو )و تبل
 ه دٕٕٗٔو )٘٘ٔو صٔج
  .ٖٜو )ٖٛو صٔو جالضعفاء الكبير  ٔٙ)
  .ٛٚٔٔو )ٕٖٔو صٕو جلسان الميزان  ٕٙ)
  .ٛٚٔٔو )ٕٖٔو صٕو جالمصدر السابق  ٖٙ)
  .ٖٛٔو )ٜٓ٘-ٛٓ٘و صٔو جالكامل في ضعفاء الرجال  ٗٙ)
دحو )دتدو الثقاته و ٖٗ٘)ت    ب د ند بناد اسنلدت و ٘ٙ) ر اس اداره سلبهت دح اسااس  )دتد هدد ؤٖٜٖ) الد  اس بلدم و اسهادد: طندع دائد
 . ٜٖٕ٘ٔو )ٖٜو صٛ ر   اسطناح و ج
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  .ٖٕٔٔو )ٔٓٔو صٕج ولسان الميزان  ٙٙ)
  .ٖ٘ٗ٘و )ٛٓ٘و ص٘و جالمصدر السابق  ٚٙ)
  . ٖٕٕٓٔو )ٕٛٛو ص ٙأدضااو ج الجرح والتعديلتداظر:  . ٖٜٚو )ٛٚٔو صٙو جالجرح والتعديل  ٛٙ)
  .ٖٜٚو )ٛٚٔو صٙو جالمصدر السابق  ٜٙ)
  .ٖٖٕٙو )ٕٙٙو صٙو جالتاريخ الكبير   ب د ند إل اعد  اسن ارلو ٓٚ)
  . ٕٕٗٔو )ٕٕٗو صٖو جالضعفاء الكبيررت اسالدل و    ب د ند ع ٔٚ)
ر: دار و المعجم األوسطه و ٖٓٙ)ت   للد اد ند أب د اسطنراا و ٕٚ) دم: أد دد  داسح لدانادو تلددد أب دد إلد اعد و اسلداه تبل
ْ ددِرت ْنددِد ِددالدد و ت ددا : "ٖ٘ٗ٘و )ٕٖٛو ص٘ و جٔه و )طٚٔٗٔاسبددددثو ) ددْد عل ددِددثل عل ددْرِت هلددذلا اْسبل ِلدد ُّ سلددْ  دل ْنددُد اارل ِإ َّ عل
 ُّ ْنِد اسلَِّل اسرَّ لاِل ُد ْنُد عل ُ بل َّ ْاِد ِإ َّ ُ للدٌَّدو تل ِل ِّ ْنِد اْسال سلْ  دلْرِتِد علْد عل ْاِدو تل  ."اْسال
داه و شعب اإليمانه و ٛ٘ٗ)ت   أب د ند اسبلدد اسندهل و ٖٚ) فلدا  اسلد   ن دم:و ناا  لارنح أه  اسددد ت تادته و تا  عندد  تبل
  .ٖٙٛٛو )ٜٓٔو صٔٔج و ٔهو )طٖٕٗٔاسال  عنداسب دد با دو اسرداض:  هتنح اسرلدو )
   علا ا ت ه ف  ذهر ا ل  نلنا است بده فدل  د ِ نلِ  اس بللدد.ٗٚ)
  .ٖٖٕٙو )ٕٙٙو صٙو جالتاريخ الكبير   ب د ند إل اعد  اسن ارلو ٘ٚ)
  . ٖٕٕٓٔو )ٕٛٛو صٙو جوالتعديل الجرحتداظر:  .ٖٜٚو ٛٚٔو صٙو جالجرح والتعديل  ٙٚ)
  .ٖٜٚ) ٛٚٔو صٙو جالمصدر السابق  ٚٚ)
  .ٖ٘ٗ٘و )ٛٓ٘و ص٘و جلسان الميزان  ٛٚ)
  .ٖ٘ٗ٘و )ٚٛٗو ص٘و جالمعجم األوسط  للد اد ند أب د اسطنراا و ٜٚ)
ددددرتت: اسهتددداو الساااانن الكباااارىه و ٛ٘ٗ)ت   أب دددد ندددد اسبلدددددد اسندهلددد و ٓٛ) ددددحو  تبلددددم:  ب ددددد عندددد اسلددددادر عطددداو ن اسال 
  .ٔٙٚٛ)و ٕٚٗو صٙ و جٖهد و )طٕٗٗٔ)
  . ٖٖٕٙ) ٕٙٙو صٙو جالتاريخ الكبير  ٔٛ)
ر اس ااره اسار اادحو جٖٕٕٓٔو )ٕٛٛو صٙ  طفا عنداسلادر عطاو ج :  نتبلدمٕٛ)   .ٖٜٚو )ٛٚٔو صٙ و تطنع  طناح دائ
  .ٖٖٕٙو )ٕٙٙو صٙو اسها شو جالتاريخ الكبير  ٖٛ)
  .ٖٖٕٙو )ٕٙٙصو ٙو جالمصدر السابق  ٗٛ)
  .ٕٕٗٔو )ٕٕٗو صٖو جالضعفاء الكبير  ٘ٛ)
درتت: دار اسغدرا ا لد   و و المؤتمف والمختمفه و ٖ٘ٛ)ت عل  ند ع ر اسدار  طا و   ٙٛ) لداح  )دتدتبلدم:  تفدم عندداسلادرو ن
 .ٕٜ٘و صٕج و ٔاسالر و )ط
  .ٔٓٛ٘و )ٛٔٔو صٖو جميزان االعتدال في نقد الرجال  ٚٛ)
  . ٖ٘ٗ٘و )ٛٓ٘و ص٘جان، لسان الميز   ٛٛ)
  .ٔٓٛ٘و )ٛٔٔو صٖو جميزان االعتدال في نقد الرجال  ٜٛ)
  .ٖ٘ٗ٘و )ٛٓ٘و ص٘و جلسان الميزان  ٜٓ)
  .ٖٕٙٙو )ٙ٘و صٚو جالمصدر السابق  ٜٔ)
دددر و األنسااابه و ٕٙ٘)ت   عندد اسهددرد  ندد  ب ددد اسلد ااا و ٕٜ) ددم: عندداسرب د نددد دبددا اس ال دد  اسد داا و تآ ددرتدو ب تبل
ر اس ااره اسار اادحو )أن  .ٕٓٔو صٔٔ جٔ و )طهدٕٖٛٔادو طنع دائ
  .ٕٛٔ٘و )ٜٕ٘و صٖٔو جالمصدر السابق  ٖٜ)
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دم: عندد اسدربد  اسللدلرلو )دتد  هداد اسالدر و )دتد الد  ٖ٘ٛ )ت و السؤاالت لمدارقطني  أب د ند  ب د اسنر اا و ٜٗ) هدد و تبل
  .ٕٚٗو )ٖٙو صٔ و جٔه و )طٗٓٗٔاساالر و )
 .ٕٗٔو صٔٔو جنساباأل   ٜ٘)
  .ٕٛٚٔو )ٖٕٗو صٚو جالجرح والتعديل  ٜٙ)
  .ٜٗ٘ٔو )ٗٗو صٗو جالضعفاء الكبير  ٜٚ)
  .ٗٗٙٔو )ٖٖٙو صٚو جالكامل في ضعفاء الرجال  ٜٛ)
  .ٜٜٛو )ٜٕ٘و صٕو جالمجروحين  ٜٜ)
  .ٖٔ٘ٚو )ٜٓ٘و صٖو جميزان االعتدال في نقد الرجال  ٓٓٔ)
  .ٖٕٙٙو )ٙ٘و صٚو جلسان الميزان  ٔٓٔ)
 ن إذ ا ددددتا علددددا أاددددل  ددددابا بددددددثٔٔ و صٔٓٔ و )ٓٓٔ و )ٜٜ و )ٜٛ و )ٜٚ و )ٜٙ  داظددددر: اس  ددددادر ذات اسهددددتا ش: )ٕٓٔ)
 اسهردلح.
  و ت ا : هذا  تضتعن   ا تضال  ب د ند اسبااج.ٗٗٙٔو )ٕٖٚو صٚو جالكامل في ضعفاء الرجال  ٖٓٔ)
  .ٜٗ٘ٔو )ٗٗو صٗو جالضعفاء الكبير ب د ند ع رت اسالدل و   ٗٓٔ)
  .ٜٜٛو )ٜٕٙ-ٜٕ٘و ص ٕو جالمجروحين   ب د ند بناد اسنلت و ٘ٓٔ)
  . ٜٙ٘ٙو )ٖٓ٘و صٙو جالمعجم األوسط  للد اد ند أب د اسطنراا و ٙٓٔ)
  .ٗٗٙٔو )ٕٖٚو صٚو جالكامل في ضعفاء الرجال  عنداب ند عدل اسارااا و ٚٓٔ)
   وٕٙٓٓطفا  ضدر استرهد و نددرتت: دار اندد بدز و )تبلددم:   دو الطاب النباويه و ٖٓٗ)ت   أب دد ندد عندداب األ دنهاا و ٛٓٔ)
  .ٖٓٚو )ٕٔٗو صٔ و جٔ)ط
درتت: دار اسغدرا و تاريخ بغاداده و ٖٙٗ)ت   أب د ند عل  ند رانت)اس طدا اسنغدادل و ٜٓٔ) دم: نلدار عدتاد  ادرتهو ن تبل
  .ٖٓٚو )ٜٛو صٖ و جٔه و )طٕٕٗٔا ل   و )
 .ٚٔو صٖو جالموضوعات  عنداسرب د ند عل  ند اساتزلو ٓٔٔ)
دم: أب دد  ب دد ادتر لددهو د لدم: دار استدراثو  و التاريخ )رواياة الادارميه و ٖٖٕ)ت   دبدا ند  اددو ٔٔٔ) لداح  )دتدتبل
  .ٜٛٚو )ٕٗٔو صٔجر   اسطناح و  )دتداسالر و 
  .ٕٗٔو )ٗٙو ص ٔو جالتاريخ الكبير   ب د ند إل اعد  اسن ارلو ٕٔٔ)
  .ٕٛٚٔو )ٖٕٗو صٚو جالجرح والتعديل   عنداسرب د ند  ب د ند أن  بات ؤٖٔ)
  .ٜٜٛو )ٜٕ٘و صٕو جالمجروحين   ب د ند بناد اسنلت و ٗٔٔ)
  .ٗٗٙٔو )ٜٕٖو صٚو جالكامل في ضعفاء الرجال  عنداب ند عدل اسارااا و ٘ٔٔ)
  .ٗٗٙٔو )ٕٖٚو صٚو جالمصدر السابق  ٙٔٔ)
  . ٜٖٚٛو )ٖٕٗ-ٕٕٗو ص ٚٔو جتيذيب الكمال، المزي  ٚٔٔ)
  .ٗٛٛٗو )ٛٙ٘و صٕو جاالعتدال في نقد الرجالميزان   ٛٔٔ)
  . ٖ٘ٔٔو )ٕٓٗ-ٜٖٕو ص٘و جالجرح والتعديل  عنداسرب د ند  ب د ند أن  بات و ٜٔٔ)
  .ٖٜ٘ٓو )ٚٙو صٚو جالثقات  ب د ند بنادو ٕٓٔ)
  .ٜٖٙٗو )ٙٓٔو ص٘و جلسان الميزان  ٕٔٔ)
  وٕ)طه و ٔٓٗٔاسا رلو ندرتت:  ؤللح اسرلاسحو )ا  تبلدم: أهر  ضدو المعرفة والتاريخه و ٕٚٚ)ت   دالتا ند لفدادو ٕٕٔ)
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  . ٖٜ٘ٓو )ٚٙو صٚجالثقات،   ٖٕٔ)
  .ٜٖٙٗو )ٙٓٔو ص٘و جلسان الميزان  ٕٗٔ)
  .ٜٖٚٛو )ٕٕٗو صٚٔو جتيذيب الكمال في أسماء الرجال  ٕ٘ٔ)
  .ٜٖٙٗو )ٙٓٔو ص٘و جلسان الميزان  ٕٙٔ)
  .ٖ٘ٔٔو )ٕٓٗ-ٜٖٕو ص ٘و جالجرح والتعديل  ٕٚٔ)
  .ٗٛٛٗو )ٛٙ٘و صٕو جميزان االعتدال في نقد الرجال  ٕٛٔ)
  .ٕٖٙٔو )ٕ٘ٛو صٕٔجتيذيب التيذيب،   ٜٕٔ)
نلاسلدددح: ٖٓٔ) و ٙو و جاألنساااابالدددنح ألبدددد أادددداددو داظدددر: اسلددد ااا و نفدددتح اسدددزال تاسندددا  اس اا دددح نتابددددر تفددد  آ رهدددا اسددد  و   زل
  .ٗٛٛٔو )ٕٕ٘-ٕٔ٘ص
  . ٚٛٙٙو )ٙٛو صٚو جلسان الميزان  ٖٔٔ)
  .ٜٗٚو )ٕٗٔو صٔج)رواية الدارمي(،  التاريخ  ٕٖٔ)
  .ٗ٘ٔو )ٚٙو صٔجالتاريخ الكبير،   ٖٖٔ)
  .ٕ٘ٗٔو )ٕٚٚو صٚو جالجرح والتعديل  ٖٗٔ)
  .ٖ٘٘و )ٕٜو صٔو جالضعفاء والمتروكون  ٖ٘ٔ)
  .ٜٓٙٔو )ٛ٘و صٗو جالضعفاء الكبير  ٖٙٔ)
  .ٜ٘ٙو )ٕٗٚو صٕو جالمجروحين  ٖٚٔ)
  .٘٘ٙٔو )ٕٖٚو صٚج والكامل في ضعفاء الرجال  ٖٛٔ)
دددم:  بفدددتظ اسدددرب د زدددد ابو اسرددداض: دار طدندددحو )العمااال، هدددد و ٖ٘ٛ)ت علددد  ندددد ع دددر اسددددار طا و   ٜٖٔ)  و ٔ)طه و ٘ٓٗٔتبل
  .ٕٖٛٛو )ٚ٘و ص٘ٔج
  .ٖٓٛٚو )ٗٔ٘و ص ٕو جميزان االعتدال في نقد الرجال  ٓٗٔ)
  .ٚٛٙٙو )ٙٛو صٚو جلسان الميزان  ٔٗٔ)
  .ٗٛٛٔو )ٕٕ٘و صٙو جاألنساب  اسل ااا و ٕٗٔ)
  د اسنبث. ٕٔ  صٔٗٔ -ٕٖٔ  داظر: اس  ادر ذات اسهتا ش )ٖٗٔ)
  .ٕٚٛو )ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗو ص ٔو جلسان الميزان  ٗٗٔ)
  .ٖٗٚٔو )ٙٚو صٕو جالتاريخ الكبير  ٘ٗٔ)
ه و )دتد ر د  ٜٖٚٔالد  اساالدر و ) )دتدعااددح:  ب دد فدؤاد عندداسنا  و نددرتتو و فاتا البااري  أب دد ندد علد  ندد بادرو ٙٗٔ)
 .ٖٜٖو صٔجاسطناح و 
  .ٕٗٗٙٔو )ٔٗٔو صٛو جالثقات  ٚٗٔ)
  .ٛٛٙو )ٖٕٔو صٔجو تقريب التيذيبأب د ند عل  ند بارو   ٛٗٔ)
  .ٜٖٗو )ٖٜٔو صٛو جتيذيب التيذيب  ٜٗٔ)
ندرتت: دار )دتد ال  اس بلم و و تدريب الراوي في شرح تقريب النواويه و ٜٔٔ)ت   عنداسرب د ند أن  نهر اسلدتط و ٓ٘ٔ)
 .ٕٖٙو صٔ و جٔه و )طٖٓٗٔاسال دحو )اسهتا 
  .ٛٙٗٔو )ٜٖٓو صٖو جتاريخ ابن معين)رواية الدوري(  ٔ٘ٔ)
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دددحو و الطبقاااات الكبااارىه و ٖٕٓ)ت    ب دددد ندددد لددداد اسزهدددرلو ٕ٘ٔ) دددرتت: دار اسهتدددا اسال  دددم:  ب دددد عندددداسلادر عطددداو ن تبل
  .ٕٛٗ٘و )ٖٖٙو صٙج و ٔه و )طٓٔٗٔ)
 تبلدم: عند اساظد  اسنلتتلو اسلاتددح:  هتنح اسدارو و معرفة الثقاته و ٕٔٙ)ت   أب د ند عنداب اساال و ٖ٘ٔ)
  .ٕٙٛٔو )ٓ٘ٔو صٔج و ٔهد و )ط٘ٓٗٔ)
  .ٜٜٗٛو )ٖٕٙو صٚو جالجرح والتعديل  ٗ٘ٔ)
  .ٜٖٗو )ٕٜٔو صٛو جتيذيب التيذيب  ٘٘ٔ)
  ٗٗٚ٘و )٘ٓٔو صٖجالمصدر السابق،   ٙ٘ٔ)
  .ٜٖٗو )ٖٜٔصو ٛو جتيذيب التيذيب  أب د ند عل  ند بارو ٚ٘ٔ)
  .ٖٔٗٓو )٘ٓٗو صٖو جلسان الميزان  ٛ٘ٔ)
  .ٖٔٗٓو )٘ٓٗو صٖو جالمصدر السابق  ٜ٘ٔ)
  .ٓٛٛٔو )ٓٔٗو صٖو جالجرح والتعديل  ٓٙٔ)
 و تس  أادد ه  دل فد  اس طندتع  دد هتداا)اسارح تاستاددد  و تسالدل فد  الد ح ٖٔٗٓو )٘ٓٗ ٘ٓٗو صٖو جلسان الميزان  ٔٙٔ)
 ار.أ رى اطلع علدها اسبافظ اند ب
و في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة فاي الشارح الكبيار البدر المنيره و ٗٓٛ)ت   ع ر ند عل  اس  رلو )اند اس للد و ٕٙٔ)
رو )  و ال ا عد تاردخ ادلانتر.ٕٖٚو ص٘و ج ٔه و )طٕ٘ٗٔتبلدم:   طفا أنت اسغدطو تآ رتدو اسرداض: دار اسها
  دٕٙٗٗو )ٕٖٜٗو صٜو جبغداد تاريخ  أب د ند عل  )اس طدا اسنغدادل و ٖٙٔ)
  .٘٘و )ٜٚو صٖٔو جسير أعالم النبالء  ٗٙٔ)
ندددرتت: دار اسهتددا اسال دددحو )دتد الدد  اس بلددم و و طبقااات الحفاااظه و ٜٔٔ)ت   عنددد اسددرب د نددد أندد  نهددر اسلدددتط و ٘ٙٔ)
  .ٔ٘و )ٕٚ٘و صٔ و جٔه و )طٖٓٗٔ)
  د اسنبث. ٗٔ و ص٘ٙٔو ) ٗٙٔ و )ٖٙٔ و )ٕٙٔ و )ٔٙٔاس  ادر ذات اسهتا ش: ) داظر ٙٙٔ))
  .ٕٙٗٗو )ٕٖٗو صٜجو سير أعالم النبالء   ب د ند أب د اسذهن و ٚٙٔ)
  .٘٘و )ٔٓٔو ص ٖٔو جالمصدر السابق  ٛٙٔ)
  .ٕٙٗٗو )ٕٖٗو صٜو جتاريخ بغداد  ٜٙٔ)
  .ٕٙٗٗو )ٕٖٗو صٜو جالمصدر السابق  ٓٚٔ)
  .٘٘و )ٚٓٔو ص ٖٔو جسير أعالم النبالء  ٔٚٔ)
  .ٜٜٖٔو )ٕ٘٘و ص ٚو جالجرح والتعديل  ٕٚٔ)
  .ٜٖٕو )ٖٙٔو ص ٜو جتيذيب التيذيب  ٖٚٔ)
  ٖٔٚٓٔو )ٕٕٗو ص ٚو جالجرح والتعديل  ٗٚٔ)
دم: ب داد األا دارلو  هدح اس هر دح:  هتندح اساهضدح اسبددردحو و دياوان الضاعفاءه و ٛٗٚ)ت  ب د ند أب دد اسدذهن و   ٘ٚٔ) تبل
  .ٖ٘ٓٚو )ٓ٘و صٔر   اسطناح و ج )دتدلاح اسالر و  )دتد
  .ٛٚٛ٘و )ٛٚٗو ص ٔو جتقريب التيذيب  ٙٚٔ)
  و ٕٖٚٓو )ٖٗٗو صٗو جالتاريخ الكبير   ب د ند إل اعد  اسن ارلو ٚٚٔ)
ددم: د. نلددار و ندداا فدد  فضدد  اساددراو أنددتاا اس اا ددا عددد رلددت  اب الجااامع، ه و ٜٕٚ)ت    ب ددد نددد عدلددا استر ددذلو ٛٚٔ) تبل
 اودددددددددددث غرددد و ت ا : "بددٜٕٜٖو )ٕٔٔو صٙ  و جٜٜٛٔ)  ٔ  و )طٜٜٛٔعتاد  ارتهو ندرتت: دار اسغرا ا ل   و )
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   اارفل إ   د بددث للد اد ند برا". 
  . ٕٜٗٗو )ٓٙٔو ص٘جو المعجم األوسط  للد اد ند أب د اسطنراا و ٜٚٔ)
  .ٖ٘ٓٚو )ٓ٘و صٔجديوان الضعفاء،  ب د ند أب د اسذهن و   ٓٛٔ)
  .ٛٚٛ٘و )ٛٚٗو صٔو جتقريب التيذيب  ٔٛٔ)
  .ٚٔٛٚو )ٙ٘ٚو صٔو جالمصدر السابق  ٕٛٔ)
  .ٜٕٙٚو )ٜٖٙو صٕجالتاريخ الكبير،   ٖٛٔ)
  .ٕٓ٘و )ٕٙ٘و صٔو جالمجروحين  ٗٛٔ)
  و تتفرد نرتادتل.ٖٕٙو )ٜٙو صٔو جالتاريخ الكبير  ٘ٛٔ)
 . ٖٕٙو )ٜٙو صٔو جالمصدر السابق  ٙٛٔ)
  د اسنبث. ٘ٔ و صٗٛٔ و )ٖٛٔ  داظر: ها ش ر   )ٚٛٔ)
  .ٙٔ٘و )ٜٖٙو صٖو جفاء الرجالالكامل في ضع  ٛٛٔ)
  .ٕ٘٘ٓو )ٔٙٔو صٕو جالتاريخ الكبير  ٜٛٔ)
  .ٕ٘٘ٓ) ٔٙٔو صٕو جالمصدر السابق  ٜٓٔ)
  .ٜٓٙٔو )ٜٖٗو صٕو جلسان الميزان  ٜٔٔ)
ر تلددااهاو ندداا  ددا اددا  فدد  اس لتباضددح إذا ا ددتلط علدهددا اسددد ...ه(، الساانن474)ت    ب ددد نددد دزددد اسلزتدادد و ٕٜٔ)  و هتدداا اسطهددا
  .ٕ٘ٙو )ٜٖ٘و صٔج و ٔه و )طٖٓٗٔم: لادا األرااؤتطو تآ رتدو ندرتت: دار اسرلاسحو )تبلد
رو ناا اس رأر تلتباضالسننه و ٕ٘ٚ)ت   للد اد ند األلاث اسلالتاا و ٖٜٔ) تبلدم: لادا األراداؤتطو  ... و هتاا اسطها
رو نداا  دد  دا : تغتلد  اس درأر  و تهتاا اسطٕٔٛو )ٖٕٓو صٔج و ٔه و )طٖٓٗٔتآ رتدو ندرتت: دار اسرلاسحو ) هدا
 . ٕٕٔو صٔ و ت ا : " بددث عدل ند رانت ضاده   د ح." جٜٕٚو )ٕٛٔو صٔ د ُطْهرل إسا ُطْهرو ج
ر استر ذلو ٜٗٔ) رو ناا  ا اا  أّد اس لتباضح تتتض  سه    رو الجامعه و ٜٕٚ)ت    ب د ند عدلا ند لت و أنتاا اسطها
درتت: دار اسرلداسحو )تبلدم: لادا األراداؤتطو تآ درتد  و ت دا : ٕٚٔ و )ٕٙٔو )ٚٛٔو صو ٔج و ٔه و )طٖٓٗٔو ن
دل ِنِل للِردٌ و علْد ألِن  اسدلْلظلاِد."" ِددٌث  لْد تلفلرَّ  هلذلا بل
ده تتطهدرو ٕٖٔ)ت و شرح معاني اآلثار  أب د ند  ب د اسطباتلو ٜ٘ٔ) رو نداا اس لتباضدح ه دم:  ب دد زهدرل ه و هتاا اسطها تبل
  .ٓٗٙ و )ٜٖٙو )ٕٓٔو صٔج و ٔ)طه و ٗٔٗٔ) هاد اسالر : عاس  اسهتاو  )دتدت ب د لدد ااد اسبمو اسااارو 
  و ترا ح لرد  ند عنداب اسا ا .ٛٛٛو )ٙٔو ص٘و جالكامل في ضعفاء الرجال  عنداب ند عدل اسارااا و ٜٙٔ)
رو ناا استضت   السنن الكبرى  أب د ند اسالدد اسندهل و ٜٚٔ)   . ٙٙ٘و )ٚٛٔو صٔد اسد  د رج  د أبد اسلندلددو جو هتاا اسطها
  د اسنبث. ٙٔ و صٜٙٔ و )ٜ٘ٔ و )ٜٗٔ و )ٖٜٔ و )ٕٜٔ  داظر: اس  ادر ذات اسهتا ش: )ٜٛٔ)
لد اد ند األلاث اسلالتاا و ٜٜٔ) رو ناا  د  ا : تغتل  اس رأر  د ُطْهرل إسا ُطْهرو جالسنن     . ٖٓٓو )ٕٕٔو صٔو هتاا اسطها
  . ٕٛٚٚو )ٕٙٙو صٔو جتقريب التيذيبعل  ند بارو   أب د ند ٕٓٓ)
  .ٕٕٕ٘و )ٛ٘ٗو صٖجالتاريخ )رواية الدوري(،   دبدا ند  اددو ٕٔٓ)
ددم: ت دد  اب نددد  ب ددد عندداسو)روايااة عباادا  باان أحمااد(،  العماال ومعرفااة الرجاااله و ٕٔٗ)ت   أب ددد نددد  ب ددد نددد باندد و ٕٕٓ)  تبل
  .ٜٖٖ٘و )ٖٙ٘صو ٕ و جٕ و )طهٕٕٗٔاسرداض: دار اس اا و )
  .ٗٛٛو )ٙٔو صٙو جالجرح والتعديل   ب د ند عنداسرب د ند أن  بات و ٖٕٓ)
  .ٚٔٗو )٘ٚو صٔو جالضعفاء والمتروكون  أب د ند لادا اسالائ و ٕٗٓ)
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  . ٚٓ٘ٗو )ٖٙٛو صٔو جتقريب التيذيب  أب د ند عل  ند بارو ٕ٘ٓ)
  .ٖٙٛو )ٖٖٔو صٔو جالمصدر السابق  ٕٙٓ)
 . ٜٕو )ٕٓو صٕو جتيذيب التيذيببارو   أب د ند عل  ند ٕٚٓ)
  .ٜٕو )ٕٔو صٕو جالمصدر السابق  ٕٛٓ)
  .ٜٜٖو )٘٘و صٔو جالبرقاني لمدارقطني سؤاالت  عل  ند ع ر اسدار طا و ٜٕٓ)
  . ٜٕو )ٕٓو صٕو جتيذيب التيذيب  أب د ند عل  ند بارو ٕٓٔ)
  . ٜٕو )ٕٓ-ٜٔو صٕو جالمصدر السابق  ٕٔٔ)
رو ندداا اس ددرأر والسااننعر دداد نددد ع در)أنددت اسدلظدداد و  : و ترا ددحٕٗٙٔو )ٗٔو صٕو جالتاااريخ األوسااط  ٕٕٔ) و هتدداا اسطهددا
  .ٕٖ٘ٔو )ٕ٘ٛو صٙو جالكامل في ضعفاء الرجال و تٖٓٓو )ٕٕٔو صٔجو ... تلتباض
 رانت األا ارل. : و ترا حٕ٘٘ٓو )ٔٙٔو صٕو جالتاريخ الكبير  ٖٕٔ)
 )أنت اسدلظاد . عر اد ند ع در : و ترا حٕٗٙٔو )ٗٔو صٕو جالتاريخ األوسط  ٕٗٔ)
  .ٜٓٙٔو )ٜٖٗو صٕو جالمصدر السابق  ٕ٘ٔ)
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